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STATE
PERSONNEL
STATE BOARD OF EDUCATION
Ex Officio Members
GOVERNOR
EIlNEST F. HOLLiNGS
Chairmoll
STATT; SUPERINTENDf,NT OF EDUCATION
JeSSE T. AND!tR.SON
Secretary
Appointed Members
First District_R. D. SCHRODER, Yongcs Island
SeCOIld Dis/ric/_H. ODELl.E HARMAN, Lexington
Third Dis/riel-E. B. STOUDEMIRE, Walhalla
Fonrtk District-W. F. LOGGINS, Greenville
Fi/th Dis/riel-JoHN G. KELl,Y, Rock Hill
Sixth Dis/rict-RANSOME ]. Wn.LIAMs, Myrtle
Beach
At Largc-lI.fRS. ALiCE C. BABCOCK, Columbia
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STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
314 Wade Hampton Building
Columbia 1, S. C.
(Unless otherwise stated the above is the official
address of all department personneL)
JESS,: T. ANDERSON,State Superintendent of Edu-
cation, B.A., M.A., LL.D., Telephone AL 4-6778
MARYWATSON, Secretary, B.A., M.A., Telephone
AL 4-6778
EUZADETHKETCHEN,Editor of Professional Publi-
cations, B.S., M.A., Telephone At. 2-5562
Division of School Administration and Finance
C. B. SEABORN,Director, B.A., M.A., Telephone
AL 4-1325
MRS. MARGARETB. FENNJ(L,L,Secretary, Telephone
AL 4-1325
School Altellda,nce
S. GUERRYSTUKES, Supervisor, A.B., M.A" Tele-
phone AL 4-1325
School Lunch:
KATHI.EENE. GASTON,Supervisor, B.S., Telephone
AL 4-4161
1IRs. VJ(RA W. TURNER, Assistant Supervisor,
A.B., Telephone AL 4_4161
Mas. NEI.UE R. J IIRRE'I'1',Steno-Clerk, Telephone
AL 4-4161
COURTENAYBATEMAN,Supervisor, Food Distribu-
tion, 1001 Main Street, Telephone AL 3-8029
MRS. EMILY BENNI>'l'T,Clerk, 1001 Main Street,
Telephone AL 3-8029
NINA Powur.r., Clerk, Telephone AL 4-4161
Mas. NONA McNAIR, Clerk, Telephone AL 4-4161
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Veterans' Education
1416 Senate Street
\V. A. SCHIPFLF,Y,Director, A.B., M.A., Telephone
AL 2-8003
MRS. B/il'TY SHElIl,Y, Secretary, Telephone AL
2-8003
MARVINP. Busln:E, Assistant Director, B.S., 'I'cle,
phone AL 2-8003
MRS. SlTlRU;YM. J,,!JLAM,Stenographer, Telephone
AL 2-8003
HARRY S. DUVAL, Supervisor-Inspector, B.S.,
Telephone AL 2-8003
FRANK B. R],:YNOLI)S,Supervisor_Inspector, Insti-
tutional Training, B.S., Telephone AL 2-8003
CHARU;S H. CHlu:nzBERG, Supervisor-Inspector,
B.A., P. O. Box 358, Williamston, Telephone
6326
J. W. EDENS, Supervisor-Inspector, Institutional on
the Farm Training, B.S., P. O. Box 42, Sumter,
Telephone SPruce 3.9508
Speech alld Hcari,lg Correctioll Programs
1001 Main Street
JOHN R. T. MAJOR, JR., Supervisor, A.B., M.Ed.,
Telephone AT. 2-2116
-c:-:::cc;--, Technical Assistant, Telephone AL2-2116
ELIZABETH CROFT, Stenographer, Telephone AL
2-2116
RICHARDA. CORNItU.,Hearing and Speech Conec,
tionist, A.B., Telephone AL 2-2! 16
VAN C. PORTER,Audiometrist and Field Represen_
tative, B.S., M.S., M.A., Telephone AL 2-2116
FRANK B. WAS1HNCTON, Counselor, A.B., Tele-
phone AL 2-2116
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Department of Finance
P. H. BOMAR,Finance Officer, A.B., Telephone AL
3-2662
1IRs. SOl'H1B F. HARGRAVE,Disbursing Clerk,
Telephone AL 3-2662
1IRs. ELIZAB~THHUGHES, Asst. Disbursing Clerk,
Telephone AL 2-1135
State Aid Office
AGNES TENNANT, State Aid Accountant, A.B.,
Telephone AL 2-1135
MRS. RUTH S. SW';F.Nl-;Y,Steno-Bookkeeper, Tele-
phone AL 2-1135
\Vn.UAM C. MANN, Auditor, A.B., Telephone AL
2-1135
Machi"e Reports
JAMES H. THOMPSON, Supervisor, Telephone AL
6-4686
MRS. FRANCESPOT'flW,Key Punch Operator, Tele-
phone AL 6-4686
MRS. HARR1ETB. BENJAMIN, Key Punch Operator,
Telephone AL 6A686
Mas. An.tEEN BRYAN,Key Punch Operator, Tele-
phone AL 6-4686
Statistical Reports
RomeRTD. MUSTARD,Supervisor, B.S., M.Ed., Tele-
phone AL 4-1325
Porter
J. R. SYKES
Division of Instruction
J. CARLISLEHOI,J,ER,Director, A.B., M.A., LL.D.,
Telephone AL 4-1821
MRS. CLEOSAJ,I,IW, Secretary, Telephone AL
4-1821
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Secondary Education
ELVINM. MORROW,Slate High School Supervisor,
AB., M.A., Telephone AL 4-7911
JOELT. KELLY,Assistant High School Supervisor,
A.B., M.Ed., Telephone AL 4-7911
Mas. PEARl,B. SHULL,Secretarial Assistant, 'Tele;
phone AL 4-7911
Elementary Educati01I
-~;----;;c;, Chief Supervisor, Elementary Edu-
cation, Telephone A1 6-4030
MINNIE L~:EROWLAND,Supervisor, Primary and
Elementary Education, B.S" M.A., Telephone
AL 6-4030
A M. TAYLOR,Supervisor of Elementary Curricu-
lum, A.B., M.A., Telephone AL 6-4030
MRs. JUDYS. PEARCE,Stenographer, Telephone AL
6-4030
National De/elise EducatioH Act
Title I ll-c-Scicnce, Mathematics, Modenl Foreign
Lallgllages
1410 Senate Street
F, M. KIRK, Coordinator, B.S., M.A., Telephone
AL 6-7887
MRS. MARY1V1. BROWN,Secretary, Telephone AL
6-7887
T. C. BIl.Uc£, Supervisor, Science, B.A., M.A.,
Telephone AL 6-1001
Supervisor, Mathematics
Supervisor, Modern Foreign
Languages'
J. K, EAST, Supervisor, Audio-Visual Education,
B,S., M.A., Telephone AL 6-8691
MRS, JOANN MORTON, Stenographer, Telephone
AL 6-8691
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B. M. HOLCO),lBH,Supervisor of Research, B.S.,
M.A., Telephone AL 6-7803
BARBARA Mn.LER, Stenographer, Telephone AL
6-7803
Title V-Guidance and Testillg
1410 Senate St.
WILl.lAM B. ROYSTER,Coordinator, B.A., M.Ed.,
Ed.D., Telephone AL 3-3287
MRS. ALICE ill. GARVIN,Secretary, Telephone AL
3-3287
NANCY ELl.liN [,Y1.F,S. Supervisor, Guidance, A.B.,
liLA., Telephone AL 6-7395
-CCCCc:--' Supervisor, Testing, Telephone AI.,
6-7395
MRS. JUNe: M. WAI(NER, Stenographer, Telephone
AL 6-7395
Negro Education
A. B. HAJj{, JR., State Agent, Negro Schools, B.S"
M.A., Telephone AL 4-8244
V. L. CANNON,Assistant Slate Agent, Negro
Schools, B.A., Telephone AL 4-8244
ALFREDAJAMEs, Supervisor, Negro Elementary
Schools, B.A., :H.A., 1217 Russell Street, N.E.,
Orangeburg, Telephone JEfferson 4-1435
MRS. EVEl.YNBoot MAN, Stenographer, Telephone
AL 4-8244
School Library Scroice
1015 Main, Rill. 215
NANCY JANI, DAY, Supervisor, B.A., n.S.L.S.,
M.A.L.S., Telephone AL 2-3180
JUUA ANNA S~IITIi, Stenographer, Telephone AI,
2-3180
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Physical Education
lOIS Sumter, Rm. 7
HAROLDJ. SCHR~;lm:R,Supervisor, B.S., M.A.,
!I-LEd., Telephone AL 6-4351
1fRs. MARJORIF.F. ASDlJ.L,Stenographer, Telephone
AL 6-4351
Health Education
1fAlSI8 BOOKHARll'f,Supervisor, A.B., M.S.P.H.,
Telephone AL 6-4030
Secretary same as elementary education.
Field Supervisor
LONNI8 L. DUNLAP, Supervisor, B.A., :liLA., Tele_
phone AL 4-8244
Secretary same as Negro education.
Adult Education
Room 529, Wade Hampton Building
MRS. C. E. ANIl8RSON,Supervisor, B.A., B.S., M.S.,
Telephone AL 3-7846
JOY ACK8l.MAN, Stenographer, Telephone
AL 3-7846
Special Education
1015 Sumter, Rm 7
DONAI.O P8AllCF., Supervisor, A.B., M.A., Ed.D.,
Telephone AL 6-4351
Secretary same as physical education.
Division of Teacher Education and Certification
G80RG8 \V. HOPKiNS, Director, B.A., M.A., Ed.D.,
Telephone AL 4-5312
MARTHA BARRE,Secretary, B.S., Telephone
AL 4-5312
S. C. HAWKINS, Asst. Director and Supervisor of
Certification, A.B., M.Ed., Telephone AL 4-0412
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MRS. EnA MACK BASKIN, Assistant to Supervisor,
A.B., Telephone AL 4-0412
MRS. MARY LEE GIllSON, Stene-Clerk, Telephone
AL 4-0412
MRS. ANN BIRT, Chief Clerk, Telephone AL 4-0412
MARGARETLAW, Trade Certificate Clerk, A.B.,
Telephone AL 4-0412
MRS. MARGUERITEvV. \Vgl,I.S, Steno-Clerk, 'I'ele-
phone AL 4-0412
-cc -r-, Transcript Clerk, Telephone AL
4-0·412
MRS. MILDRElJR. \VICKI';R, Recertification Clerk,
Telephone AL 4-0412
SARAI! CAVE,Clerk, Telephone AL 4-0412
MRS. Cr..:r,ESTELAWRENCE,Recertification Clerk,
Telephone AL 4-0412
Division of Vocational Education
R. D. ANDgRSON,Director, B.S., M.&:1., Telephone
AL 2-2373
MRS. MARTHA P. KELLY, Secretary-Bookkeeper,
Telephone AL 2-2373
C. \"1. GARVIN, Accountant, C.E., Telephone AL
2-2373
WiLBUR H. "IIofCCAR·tHA,Editor, Press and Radio
Information, A.B., 935 Main Street, Telephone
AI,. 2-0476
Vocatiollal Agriculture
\VILI,IAM E. GORE, State Supervisor, B.S., M.S.,
M.Ed., Telephone AL 2-2038
MRS. ISAllEtL£ R. LYNN, Stella-Bookkeeper, Tele-
phone AL 2-2038
P. G. CHASTAIN,Assistant Supervisor (District 3),
B.S., "II'LEd.,Telephone AL 2-2038
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JACQUELINECOUNTS, Stenographer, Telephone
AL 2-2038
FRANK L. BARTON,Assistant Supervisor, Future
Farmer and Young Farmer Training, B.S.,
M.Ed., 935 Main Street, Telephone AL 2-0476
Mas. SFlBJ!RJI.I,B. PERRY, Stenographer, 935 Main
Street, Telephone AL 2-0476
MRS. BARBARAG, HEALY, Stenographer, 935 Main
Street, Telephone AI, 2-0476
'V. M. MAHONY,Assistant Supervisor (District 1),
B.S., M,S., Honea Path, Telephone Emerson
9-2931
VV. M. HARRIS,Assistant Supervisor (District 2),
B.S., M.Ed., P. O. Box 467, Chester, Telephone
4884
w. R. CARTrm,Assistant Supervisor (District 4),
B,S., M.S" P. O. Box 11, Walterboro, Tele-
phone 3952
C. G. ZIl>J-M.l\ItMAN,Assistant Supervisor (District
5), B.S., 1-LEd., P. O. Box 95, Florence, Tele-
phone 9582
1. J. CARTER,Assistant Supervisor (District 6),
B,S., M.S., P. O. Box 81, Kingstree, Telephone
5561
H. 1. DAVIS, Head Teacher Trainer, B.S., M.S.,
Ph.D" Clemson College, Clemson, Telephone
6421, Ext. 294
1'. A. VI/MITE,Research Coordinator, B.S., M.S"
Ph.D., Clemson
"V. F. HICKSON,Head Teacher Trainer, B.S., M.S.,
South Carolina State College, Orangeburg, 'Tele,
phone Jefferson 4-6560, Ext 267
H omt Economics Education
ALMA BF,N'l'LEY,State Supervisor, A.B" M.S.,
Ed.D., Telephone AL 4-8716
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ELLlNOR RAMSF,Y, Stenographer, Telephone AL
4-8716
ELl,A S. WYMAN, District Supervisor (District 3),
B.S., M.A., Telephone AL 4-8716
MRS. KATE BR1CE, Stenographer, Telephone AL
4-8716
ANNIE 11AC COU:MAN, District Supervisor (Dis-
trict I), B.S., M.S., P. O. Box 478, Anderson,
Telephone CAnal 4-1301
MARTHASF,AWIUGHTDistrict Supervisor (District
2), B.S., M.S., P'. O. Box 318, Chester, Tele-
phone 4884
EDITHWn.UAMS, District Supervisor (District 4),
B.S" M.S., P. O. Box 168, Walterboro, Tele-
phone 3951
K.\THERINEWRIGHT, District Supervisor (District
5), B.S., M.S., Box 21, Sumter, Telephone
SPruce 3-9931
AUA M. :!IIosER,Studies and Research, B.S., M.S.,
935 Main Street, Columbia, Telephone AL 2-0476
MRS. NORA O. SMITH, Stenographer, 935 Main
Street, Columbia, Telephone AL 2-0476
-:;c:;--cc, Head Teacher Trainer, Winthrop
College, Rock Hill, Telephone 9790
FRANCl\S VIRGINIA WII,LlAMS, Teacher Trainer,
A.B., !ItA., Winthrop College, Rock Hill, Tele-
phone 9790
MA'ITU: PI<;CUES,Teacher Trainer, B.S" M.A"
South Carolina State College, Orangeburg, Tele-
phone Jefferscn 4-6560
MRS. DORA EvtLYN DANIELS, Teacher Trainer,
B,S., M.A., South Carolina State College,
Orangeburg, Telephone Jefferson 4-6560
IS
Trade and Lndustriai Education
G. E. MCGRb:W, State Supervisor, BS., M.S.,
Telephone AL 2-3109
MRS. Wn,HEu'IlNA Q. BEARO,Stene-Bookkeeper,
A.B., Telephone AL 2-3109
MARIE P. JONES, Assistant Supervisor, B.S.,
Ridgeway, Telephone 292
FRANCISAI...VINBOSOEI...I...,District Supervisor, B.S"
Clemson College, Clemson, Telephone 5759
\V. C. WAI...TERS,District Supervisor and Assistant
Supervisor Area Vocational Education, B.S" 935
Mal» Street, Columbia, Telephone AL 2-2366
L. R. BOOKER,Teacher Trainer, B.S., M.S., Clem-
5011 College, Clemson, Telephone 6421, Ext. 295
W. L. McDUFFIE, Teacher Trainer, B.S" South
Carolina State College, Box 26, Orangeburg,
Telephone Jefferson 4-6560
E. HANKS JONES,District Supervisor and Itinerant
Teacher, Custodial Training, B,S., Great Falls
DistrilJ1ltivc Education
P. B. \VAl'ERS, Stale Supervisor, B.S., M.S., Tele-
phone AL 4A736
MRS. MARY R. FOSTER, Stenographer, Telephone
AL 4-4736
I1fRs. E1'1'1\M. DOlIN, District Supervisor, B.S., II
1Taryland Apts., Greenville, Telephone CE 9-8072
Vocationat Guidance Services
State Supervisor
Stenographer
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S. C. Area Trade Schools
B, R. TURNER, Director, A.B., M.A., West Co-
lumbia, Telephone AL 2-8272
M. B. ROUINSON,Assistant Director, B.S., \Vest
Columbia, Telephones AL 4-7717 and AL 2-8272
HIH,£N E. COOK,Secretary, West Columbia, Tele-
phones AL 2-8272 and AI., 4-7717
C, M. EU.ISON, Treasurer, B.S., West Columbia,
Telephones AL 2-8272 and AL 4-7717
MRS, LOIs \"1, BREMJ,;R,Bookkeeper, West Colum-
bia, Telephones AL 2-8272 and AL 4-7717
MRS. RUBY B. NIX, Budget Control Clerk, West
Columbia, Telephones AL 2-8272 and AL 4-7717
D£Wf,Y L. AMICK, Principal, Columbia Branch,
A.B., West Columbia, Telephone AL 4-1663
\VIlUAM T. LACOSTE, Assistant Principal, Co-
lumbia Branch, A.B., \Vest Columbia, Telephone
AL 4-1663
L. H. DAWKINS, Principal, Denmark Brand" B.5.,
M.S., Denmark, Telephone Sycamore 3-3319
ROLANDB. GRANT, Assistant Principal, Denmark
Branch, B.S., Denmark, Telephone SYcamore
3-3319
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STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
Ex Officio Members
GOVf,R,NOR,ER,NEST F. HOLLINGS
STATE SUPlHUNTf,NDENT JESSE: T. ANDERSON
Elected by County Superintendents
HORACE J CROUCH, Chairman, Barnwell
G. CREIGHTON FRAMPTON, Charleston
J. LEROY BURNS, Laurens
Elected by State Board of Education
R. D. SCHROOER,Yonges Island
H. C. QUAR,U;S, Director and Secretary
508 Calhoun Bldg., Columbia
Office Telephone AL 4-6385
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SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL
FINANCE COMMISSION
Ex Officio Members
GOVERNOR ERN£ST F. HOT,LlNCS
Chcirnuin
STATe SUP(RTNT£NDENT OF' EDUCATION
JF.SSE T. ANI)(RSON
Appointed Members
C. B. Er.r.ro'rr-c-Columbia
JUI.IAN D. Du sgrcnunv-c-Florence
HEllMAN E. Cox-c-Creenville
R. A. DURHAM-Ruffin
V"iAT.TER T. LAKF,-Newbcrry
Staff Members
1001 Main Street, Columbia
Telephones AI., 3-4379-AL 4-1246
E. R. CROW,Director
P. C. SMiTH, Assistant Director
MRS. KATE C. HOPKINS, Secretary
MAR''- MAJOk, Bookkeeper
R. M. HIC:--fDTlIX, State Supervisor of Transportation
G. \V. IN.~BlN('r,JR., Assistant State Supervisor of
Transportation
Mus. JO-ANNE M. PARK, Secretary
CUv( R. SIMPSON, JR., IBM Operator
MRs. EVELYN C. S~IlTH, Punch Machine Operator
B. F. JOIT:-.lSON.District Supervisor of Transpor-
tation, Chesler, Box 143
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H. M. G1LB.:RT,District Supervisor of Transpor_
tation, Florence, 406 \V, Pine St.
J. G. FISHBURNE,District Supervisor of Transpor_
tation, Walterboro
]. L. GRAVES,District Supervisor of Transporta_
ticn, GreenviJJe, 108 Asbford Ave.
J. T. BLANTON,District Supervisor of Transpor_
tation, SI. Matthews, 412 Dantzler SI.
CHARI.tSE. BURNeTT,District Supervisor of Tr-ans-
portation, CIiuton, P. O. Box 326
\V. B. SOUTHERLLN,Supervisor of Schoolhouse
Planning
\V. F. GUY, Assistant Supervisor of Schoolhouse
Planning
MRS. CAROI,YNH. PORTeR,Secretary
C. A. JOHNSON,Field Consultant, Carver Junior
High School, Columbia, Telephone AL 6~1957
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COUNTY AND
LOCAL SCHOOL
PERSONNEL
COUNTY SUPERINTENDENTS AND/OR
CHIEF ADMINISTRATIVE
OFFICERS
AlJbevillt.'-Dr. Ellison M. Smith, Administrativc
Superintendcnt, Box: 157, Abbeville, Telephonc
GL 9-3717
Aiken-Charles F. Kneece, County Superintendcll!
of Education, Box 771, Aikcn, Telephone 111
8-1312
Allendale-J. D. Livingston, County Superintendent
of Education, Allendale, Telephone 2531
H cllry A \Vhite, Supcrilltcndent of Schools,
Allendale, Telephone 2873
Allderson_J. Levi Smith, County Superintendent
of Education, P. O. Box 528, Court House, Tele-
phonc CA 5-7107
Bamberg-Oscar \V. Lancaster, County Superin-
tendent of Education, Bamberg, Telephone CH
5-2663
Barnwell-Horace]. Crouch, County Superintend_
cut of Education, Bar-nwell, Telephone 3386
Beau/orl-Allan Paul, County Superintendcnt of
Education, Box 831, Beaufort, Telephone JA
4-2660
Berkeley__H. E. Bonner, County Superintendent of
Education, Moncks Comer, Telephone VA 5-5261
Ca/howl_Mrs. Nell B. Harrison, County Superin-
tcndcut of Education, St. Matthews, Telephone
7631
Clwrlesloll-Dr. G. Creighton Frampton, County
Supcrilltcndent of Education, Room 16, County
Center Bldg., Charlestoll, Telephone RA 2-7095
Cherokee-James E. Swofford, County Superin-
tendent of Education, 425 E. Buford St.,
Gaffney, Telephone IV 9-6381
Joe C. Plyler, Superintendent of Schools, 521
S. Limestone St., Gaffney, Telephone IV
9-5701
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Chester-C. B. Blakely, County Superintendent of
Education, Chester, Telephone 2288
CllCskrficld-J. H. C. Dalrymple, County Super-
intendent of Education, P. O. Box 31, Chester-
field, Telephone MAin 3-3471
Clarelldoll-L. B. Mcrjord, County Superintendent
of Education, P. O. Box 476, Manning, Tele-
phone 5652
Colteson-s-C, Moyc Padgett, Connty Superintendent
of Education, P. O. Box 290, Walterboro, Tele-
phone 5801
DarlillgfoH-Russell C. King, County Superintend-
ent of Education, P. O. Box 233, Darlington,
Telephone EX 3-1511
DilloJl-W. B. Carmichael, County Superintendent
of Education, Box 311, Dillon, Telephone 224
Dorchester-Marion Sims Judy, County Superin-
tendent of Education, St. George, Telephone
Lowell 3-3319 or Lowell 3-3091
Edgefield-\¥. G. Yarborough, County Superin-
tendent of Education, Edgefield, Telephone 6127
Fairfield-William Dewey Mitchell, County Super-
intendent of Education, P. O. Drawer 622,
Winnsboro, Telephone 6711
PlorI'1Icc-W. C. Poston, County Superintendent of
Education, P. O. Box 1207, Florence, Telephone
MQ 9-BS03
Geo-rgefoufllr-William C. Young, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 445, Georgetown,
Telephone 2-2231
Gtl!ellville-Dr. VI/. F. Loggins, County Superin-
tendent of Education, Drawer 719, 420 N.
Pleasantburg Drive, Greenville, Telephone CE
9-7611
GreeuWQod-\V. R. Dunn, County Superintendent
of Education, Courthouse, Greenwood, Telephone
OR 3-2891
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Hamp/oll-Robert F. Causey, County Superintend;
ent of Education, Hampton, Telephone 4001
Horry--'l'hurman \V. Anderson, County Superin-
tendent of Education, Drawer 680, Conway, Tele-
phone 519 or 9-3221
Jasper-E. P. Huguenin, j r., County Superintend_
ent of Education, Ridgeland, Telephone 3021
Kershaw--Arthur Stokes, County Superintendent
of Education, P. O. Box 452, Camden, Telephone
HEmlock 2-6737
Lall~as/er_\V. R. Faulkenberry, County Superin-
tendent of Education, Lancaster, Telephone 5181
LaurcJls-]. Leroy Burns, County Superintendent
of Education, P. O. Box 298, Laurens, Telephone
701
Lee-Boyd L. Stokes, County Superintendent of
Education, Bishopville, Telephone Hunter 4-5406
Laxing/on---Charles V. Harmon, County Superin-
tendent of Education, Lexington, Telephone £L
9-3505
.McCormick_Mrs. Bertha S. Harris, County Su-
perintendent of Education, McCormick, Telc,
phone 3461
Dr. C. M. Lockwood, District Superintendent,
McCormick, Telephone 2435
!vIa,riml_D. C. Jenkins, County Superintendent of
Education, Marion, Telephone 393
lI{arlboro--C. R. Hunter, County Superintendent of
Education, Box 584, Bennettsville, Telephone 430
or 1095
Nl>wberrY--James D. Brown, County Superintend_
ent of Education, P. O. Box 346, Newberry,
Telephone 185
Price K. Harmon, Director of Newt.erry
County Schools, P. O. Box 338, Newberry,
Telephone 985
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Oconce-T. V. Derrick, County Superintendent of
Education, Walhalla, Telephone 2421
Qrmlgcbllrg-Ellell P. Chaplill, County Superin-
tcndent of Education, P. O. Box 716, Orangeburg,
Telephone Jcfferson 4-2971
PickmlS-J. E. Ponder, County Superintendent of
Education, Box 123, Pickens, 'I'clcphcnc 6101
Richli.md-Wade H. Cobb, County Superintendent
of Education, 103 County Courthouse, Columbia,
Telephone AL 4-6215
Saluda-E. M. Mitchell, County Superintendent of
Education, P. O. Box 704, Saluda, Telephone
HI 5-2972
A. L. Bradley, District Superill1endrnt, Saluda,
Telephone HI 5-6441
Sparla,nbllrg-Sam Townes Holland, County Super-
intendent of Education, Room 314, County Court-
house, Spartanburg, Telephone 5-4811, Ext. 66
Slwlll.'r-Buford S. Mabry, County Superintendent
of Education, 107 N. Harvin St., Sumter, Tele-
phone Spruce 3-7503
UllioH.---!-IarryB. Far r, COUIltySuperintendent ot
Education, Union, Telephone HA 7-3651
Williallls1mrg-R. C. Fennell, County Superintend.
ent of Education, P. O. Box 336, Kingstree,
Telephone 4591
York-Lee M. Sherer, County Superintendent of
Education, York, Telephone MU 4-6521
MEMBERS OF COUNTY BOARDS
OF EDUCATION
Abbeville-J. P, Anderson, Acting Chairman, RFD
4, Abbeville; Jeter Glenn, Secretary, Abbeville;
W. M. Broadwell, Calhoun Falls; George Busby,
RFD 3, Abbeville; Wilford Martin, RFD, Honea
Path; H. G. Bone, Lowndesville; Erskine Link,
Abbeville; Edgar Long, Due West
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Aikellr-Mrs. E. P. Kennedy, Chairman, Laurens
St., Aiken; Charles F. Kneece, Secretary (ex
ofjicio), Box 771, Aiken; W. T. Phillips, Jack-
son; J. A. Keel, Bath; S. H. :Moody, Warrell-
ville; U. E. Hutto, RFD, Batesburg; j. G.
:McElmurray, Beech Island ; E. '?>/. Clamp, Salley;
C. P. Gantt, \Vagener; J. B. Byars, Windsor
Allendale-H. J. Williams, Chairman, Fairfax;
J. D. Livingston, Secretary, Allendale; R. A.
Ellis, Martin; ]. E. Kirkland, Utmer s , J. B.
O'neal, Fairfax; Huron Gray, Allendale
Andcr son-s-P, M. Washington, Chairman, Houca
Path; James 111. COllI1,Secretary, P. D. Box 500,
Anderson; M. E. lI.fcDollald, Iva; Orell O. Jones,
P. O. Box 175, Anderson; Troy C. Davis, P. O.
Box 71, Piedmont; C. D. Mal-ell, P. O. Box 42,
Pendleton; Francis]. VVilson, 500 \Villiams St.,
"lNilliamston
IJamberg-Oscar \V. Lancaster, Chairman, Bam-
berg; James F. Risher, Secretary, Bamberg;
Fred T. Hutto, Rt. 2, Branchville; Jacob M.
Goodwin, Rr. 2, Sruoaks ; C. M. Kinsey, Ehr_
hardt ; W. P. Bennett, Olar; Wady Eubanks,
RFD, Olar; Clifford Ray, Denmark; H. W.
Fogle, RFD, Denmark
IJarmllcfJ-H. H. King, Chairman, Barnwell;
Horace ]. Crouch, Secretary, Barnwell; D. Aus-
tin Shelley, Barnwell; Dr. wants Cone, Willis-
ton; Bernice \V. Still, Barnwell; George \V.
Sanders, Kline; Lonnie B. Creech, Blackville
Beallfort-C. E. Ulmer, Chairman, Bluffton; Wyatt
B. Pringle, Secretary, Beaufort; G. E. Mel.cod.
Beaufort; ]. S. Levin, Beaufort; E. L. Merrick,
Bluffton
Berkeley-H. E. Bonner, Chairman, Moncks Cor-
ncr; ]. \V. Bradwell, Secretary, Cross A. K.
DeHay, Moncks Corner; C. L. Wyndham, RFD,
Moncks Corner; J.]. Barry, St. Stephen; V.].
Hill, Ridgeville; Wallace Crawford, Rt. 9, North
Cbarleston
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Calhoun-Mark \V. Buyck, Chairman, St. Mat-
thews; Mrs. Nell B. Harrison, Secretary, St.
Manhews ; jas. H. Goddard, S1.Matthews; I,. R.
Beckham, St. Matthews; D. L. Haigler, Cameron;
R A. Felkel, Elloree; W. M. Shirer, Lone Star
Clwr!.cs/oll-Maier Triest, Chairman, 59 Broad St.,
Charleston; Jess S. Haigler, 1 Fenwick Drive,
\Vindermerc, Charleston; C. D. Hoffecker, 5611
N. Rhett, North Charleston; John E. Jenkins,
Yonges Island; Joseph vV. Stewart, 1825 Success
St., North Charleston; Mrs. Fred U. Davis, 214
Gordon St., Charleston; Charles P. Darby, 131
Live Oak Drive, Mr. Pleasant
CI!frolwe-E. V. Hinton, Chairman, 717 S. Lime-
stone St., Caffney : James E. Swofford, Secre-
tary, 425 E. Buford St., Gaffney; R D. Gibson,
2509 Ar1ington A\'C., Gaffncy; Malcolm Mabry,
Rt. 3, Gaffncy, Floyd Byars, Black5burg
"'Chester-Raymond McDaniel, Chairman, Rt. 3,
Chester; C. B. Blakely, Secretary, Courthouse,
Chester; J. 1. Barron, Chester; G. A. Gill, s-,
Rodman; J. W. Lyle, Jr., Richburg; W. H.
Mcltadden, Fort Lawn; D. B. Murray, Chester;
Albert Oliphant, Chestcr; J. A. Wagers, Black-
stock; R. A. Walsh, Rt. 1, Great Falls, J. R.
wusoo, Great Falls
CllCsler!ield-Ray A. Yandle, Chairman, Pageland;
J. H. C. DalrY1l1ple,Secretary, Chesterfield; Dr.
William L. Perry, Chesterfield; T. R. Pusses,
Chesterfield; A. R. Brewer, Cheraw; Walter L.
Brasington, Cheraw; \V. Gerald McLeod, McBee;
S, A. Teal, Rt. I, Patrick; Albert L. Collins,
Pageland; Mrs. Helen S. Hartman, Jefferson;
Archie C. Clark, Jefferson; Julius W. Jordan,
Rt. 1, Mt. Croghan; J. Knox Thurman, Ruby
Clarelldoll--L. E, McCord, Chairman and Secre-
tary, Manning ; T. G. Gamble, Turbeville; W. E.
Baker, New Zion; N. L. Dukant, Gable; C. M.
Davis, Manning; S. J. Brogdon, Manning; A. J.
Plowden, Summerton
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Colleton-H. Sherwood Price, Chairman, Box 4,
'Walterboro; C. Moye Padgett, Secretary, Box
290, Walterboro; D. Leon Litchfield, Rt. 4,
\Valterboro; Isadore Bogoslow, Walterboro; J.
Fairey Berry, Smoaks; A, B. Polk, Islandton;
F. B. Thomas, Cottageville
D;;;'liJlgt:-Leoll Pennington, Chairman, Harts-
ville; Russell C. King, Secretary (ex officio).
P. O. Box 233, Darlington; R. I. Winters, RI. 3,
DarlingtOll; Heyward F. Galloway, Hartsville;
J- Wesley Beasley, Lamar; Dr. Gary Boykin,
Lamar; Thomas C. Harris, Darlington
ViI/Oil-H. M. Britt, Chairman, Dillon; T. F.
Finklea, Secretary, Latta; Harold C. Rogers,
Fork
Dorcll<.'slcr-Marion Sims Judy, Chairman, SI.
George; Mrs. Mary V. Thrower, Ridgeville;
L. M. Heaton, Reevesville; Joe M. Duke, Harley-
ville; Dr. T. E. Messcrvcy, Summerville; Harry
Myers, Summerville; J. H. Bryant, j-, 51.
George
Edgefield-E. H. Smith, Ir., Chairman, Johnston;
W, G. Yarborough, Secretary, Edgefield; J. F.
Byrd, Edgefield; Henry D. Wofford, Johnston;
L. W. Vann, Trenton; T. A. Robinson, Modoc;
W. W. Tompkins, Edgefield
Fairfield-C. E. Power, Chairman, Parr; \V. D.
Mitchell, Secretary, P. O. Drawer 622, \Vinns-
boro ; W. H. Castles, RFD 3, Winnsboro; M. M.
Stewart, Congress Street, Winnsboro; Charles
Emerson, Pine Street, Winnsboro; R. Baxter
Jones, Ridgeway; W. D. Montgomery, RFD 2,
Blockstock; Sam P. Bolick, RFD 2, Blair
FloreJlce-W. C. Poston, Chairman, Florence; A. E.
Creamer, Secretary, Florence; E. M. Hicks,
Florence; G. D. Jones, Pamplico; J. H. Morris,
Rt. 1, Timmonsville; G. B. McClendon, johnson-
ville; I. P, McWhite, Lake City; T. C. Player,
'Ixmmonsville; R. 11. Thompson, Olanta
Ccorgctoun;.-J. S. Bourne, Vice-Chairman, Green-
wich Dr., Georgetown; Samuel M. Harper,
Secretary, Andrews; Amos A. Cribb, Rt. 3,
Hemingway; H. A. Thompson, 1717 Oak St.,
Georgetown; J. D. Howle, Andrews
*GrC't'1lville-Conway Jones, Chairman, Fountain
Inn; Willard A. Metcalf, Secretary, Morningside
Drive, Greenville, ]. S. Garrett, Jr., Box 158,
Travelers Rest; Ray W. Bayne, 813 N. Franklin
Rd., Greenville; J. H. Bonds, Greer; W. B.
Bennett, Jr., Rt. 3, Piedmont; Paul S. Bull.
Southern Bleachery, Taylors, D. O. Byers, 115
E. Parker Rd.. Oreenvitte : J. Wallace Foster,
224 Donnan Rd., Rt. 4, Taylors; C. M. Gafflley,
Jr., South Carolina National Bank, Greenville;
Thomas K. Johnstone, Jr., Box 629, Greenville;
Dr. Henry T. Lceke, Box 116, Simpsonville;
Brown Mahon, Box 1020, Greenville; George \V.
Morrow, Rt. 3, Greer; Mrs. A. T. Odell, 701
McDaniel Ave., Greenville; Frank T. O'Sreen,
3007 Old Buncombe Rd., Greenville; Roy Phil-
lips. 127 Paris Mountain Ave., Greenville
GrCCllwood-\V. R. Dunn, Chairman, Greenwood;
Mrs. Ryan Atkins, Secretary, Rt. 4, Greenwood:
W. W. Wilson, Greenwood; R. M, Rush, Troy;
Barron Mc.Nincb,Ware Shoals : \'-1.]. Connelly,
Ninety Six; G. C. Stallworth, Rt. 1, Greenwood
H (lmptm;.-Robert F. Causey, Chairman, Hampton;
S. T. Everett, Secretary, Hampton; K. L. Brew-
ton, Estill; R. L. Connelley, Yemassee; Dr.
Harrison L. Peeples, Scotia; O. P. Lightsey,
Brunson; \V. N. Lightsey, Varnville
Horry----\V. F. Davis, Chairman, Rt. 1, Galivants
Ferry; T. \'1. Anderson, Secretary, Drawer 680,
Conway; M. A. Bennett, Myrtle Beach; J. C.
Ayers, Rt. 4, Nichols; J. C. Winburn, Rt. 2,
Conway; F. G. Burroughs, Conway; Dr. Guy
Day, Loris; Dr. G. Croft Norton, Ocean Drive
J(l~pcr-E. P. Hllguenin, Jr., Chairman, Ridgeland;
H. C. Jaudon, T'illman ; Frank Horton, Ridge-
land: James Cope, Early Branch; L. F. Davis,
Hardeeville
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Kcrshaw-K C. Etters, Chairman, RFD, Kershaw;
Arthur Stokes, Secretary, Camden; S. C. Cly-
burn, Camden; T. E. Eubanks, RI. 2, Jefferson;
Cleatus Threatt, Cassatt; R. A. Cochran, Blaney;
Loring Davis, Bethune; W. B. Turner, Kershaw;
D. K. Stokes, Rt. 1, Camden; C. L. Taggart,
1519 Park Circle, Camden
Lallcaslcr-1L O. Meetze, Chrm., Heath Springs;
vv. R. Faulkenberry, Secretary, Drawer 390,
Lancaster; James Bradley, North Main St., Lan-
caster; Joe P. Kennington, Ht. 3, Kershaw, C.Y.
Bumgardner, 250 \Vinthrop Ave., Lancaster;
R. H, Kirk, Jones Crossroads, Lancaster, J.
Carson Funderburk, Rt. 5, Lancaster; D. \"1.
Wilson, Rt. 2, Fort J\[ill; Steve Williams, Rt. 3,
Kershaw; R. E. Porter, 208 West Barr St.,
Lancaster
LOllre)ls-J. M. Babb, Chairman, Gray Court; J.
Leroy Burns, Secretary, Box 298, Laurens; C. F.
Fleming, Laurens; H. Larry Weeks, \Vattsville,
Laurens; Roy Cain,Rt. 3, Laurens; J. C. Thomas;
Clinton; J, L. Delany, Joanna
Lee-Vv. J. Hammond, j r., Chairman, Elliott;
Boyd 1. Stokes, Secretary, Bishopville; Howell
A. Hancock, Rt. 2, Cassatt; R. B. Tcal, Rt. 1,
Bishopville; N.]. Laney, Jr., Bishopville; F. A.
Cribbs, Sr., Lynchburg, Don D. Grant, HFD,
Lamar; Hugh M. Montgomery, Rt. 3, Bishopville
LexillplO!!r-Charles V. Harmon, Chairman, Lex-
ington, Woodrow H. Taylor, Secretary, Lexing-
ton; T. C. Haygood, Lexington; S, K. Abbott,
Cayce; Ralph \V. Witt, Swallsea; Arthur D.
Wessinger, Chapin
M,Conni,k-Mrs. Bertha S. Harris, Chairman,
]l,fcCormick; James :III. Dorn, Secretary, Me-
Cormick; J. L. Smith, McCormick; George L.
Sharpton, McCormick; P. J. Dowtin, McCor-
mick; J. L. Pettigrew, RI. 1, Calhoun Falls
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MariO/I-D. C. jenkins, Chairman, Marton: Gerald
C. 'Wallace, Jr., Secretary, "Marion; T. Cecil
Powers, nr. 1, Marion; V. Baker Lane, Rt. 3,
Mullin,; Thomas J, Altman, Rt. I, Gresham;
James A. Dozier, Rt. 3, Marion; Joe I-I. Kirby,
Mullins
Marlboro-Neville Bennett, Chairman, Clio; V.
Cullum Rogers, Secretary, Rt. 2, Bennettsville;
Z. L. Gray, Blenheim; I~ufll'; Pegues, Rt. 4,
Bcnncttsvillc ; james S. Rogers, Jr., Main SI..
McColl
Nwwberry-'0l. H. Caldwell. Chairman, Prosperity;
James D. BrOWIl, Secretary, P. 0, Box 346,
Newbcrry; Gerald C. Paysinger, 20\0 Wclls
Park n-. Newberry, David C. Waldrop, Silver-
street; Gilder M. Neal, Rt. 3, Newberry; Francis
M. Setzler, \Vhitmirc; J. Alvin Kinard, Pomaria;
Dan Hamm, Jr., Prosperity
·Ocullcc-\Vaync A. Smalley, Chairman, Walhalta :
C, G. Dalton, Salem; Glenn Vickery, RI. I,
Scneca ; Oscar A. Srouith, l\fadisOll, Joe J.
Smith, Rt. 2, 'Westminster; Henry A. ]I.'fillcr,
Westminster; E. M. Keese, Box 164, Seneca:
Harold Alexander, Seneca, Holleman Burrell,
Rt. 2, Walhalla
Orangeburg-Gcorge B. Patrick, Chairman, Bow-
man; Ellen P. Chaplin, Secretary, P. O. Box
716, Orangeburg; 1. M. Bennett, Springfield;
John L. Wiggins, j-, Holly Hill; Henry
Whisenhunt, Cope; Dr. W, O. Whetsell, 1155
Moss, Drangcbur g : J E. Cullcr, North; J. T.
Owcn, jr., Ellorce; Thoma, \Vright, Branchville
Pick-ens-J E. Ponder, Chairman, Box 123, Pic-
kens; E. 'vVayne Williams, Secretary, Rt. 5,
Enslcy ; J, B. Childs, Central; E. M, Duncan,
Six Mile; George W. Cotdsruitb. Liberty; Tom
S. Millford, Clemson; J. Lake 'Williams, Easley
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Richland-W. Curtis Sheely, Chairman, 329 Wade
Hampton Bldg., Columbia; Wade H. Cobb,
Secretary, 103 County Courthouse, Cclumbla ;
Doyle)' Iaco, 1230 Bluff Rd., Columbia; F.
Eugene Heape, Eastover; John G. Martin, Rt. I,
Columbia: Clyde K. Reese, Eastover; Effie Scar-
borough, Hopkins; Joseph Keels, Rt. 3, Columbia
Sa./Hdu-Dr. Allen C. Wise, Saluda; Fred 1'. Mills,
Saluda; Paul W. Nichols, Prosperity; Ben J.
Padgett, Rt. 3, Batesburg; 1. F. Hembei,
Saluda; Chester E. Shealy, Rt. 2, Leesville;
O. 'Weyman Coleman, Rt. 3, Saluda; W. Herbert
Rushton, Johnston.
Spartanburg-Grady S. Brooks, Chairman, Lyman
Printing and Finishing Co., Lyman; Howard B.
Carlisle, l l l, Secretary, Band and White, Spar-
tanburg; John C. Bell, Tnman; T. P. Johnson,
Landrum; Fred L. Burnett. Rt. 6, Spartanburg;
Jeff D. Cooley, Rt. 2, Chesnee; C. W. Wooten,
Clifton; Clarence E. Crocker, Glendale; J. M.
Wofford, Woodruff; W. K. Cox, Woodruff;
). W. Gaston, jr., 54 Ridge Rd., Lyman; Jesse S.
Bobo, Roebuck; Walter S. Wingo, Fairforest;
J. T. Hudson, Be x 2294, Spartanburg; Dr. Paul
Burrell, lOS;/, W. Main St., Spartanburg; Dr.
Elford Morgan, Converse College, Spartanburg
Sumter-H. Thurston Bugnal, Chairman, 138 N.
Main St., Sumter; B. S. Mabry, Secretary, 107
N. Harvin St., Sumter; '-iV. T. Brogdon, RFD 1,
Sumter; J. E. Eldridge. W. Liberty St., Sumter:
J. Elbert Davis. j-, Dalzell; D, B, James, 11
E. Hampton Ave., Sumter; J. E. Mayes, Mayes-
ville
Union-Harry B. Parr, Chairman, P. O. Box 338,
Union; Thea Dunbar, Secretary, Union; Keith
Bailey, Lockhart; J N. Berry, Douglas Hgts.,
Union; Robert J. Crocker, Rt. 1, Union; Harold
Fowler, Rt. 4, Union; Dr. J. H. Guess, Park Dr.,
Union; Jack Kelly, Jr .. Rt. 4, Union; Sam 'f.
Strom, Sr .. Goss Ave., Union; J. D. Whitehead,
RFD, Pauline
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Wil/iolllsblfrg-c. G. Bass, Chairman, Kingstree;
R. C. Fennell, Secretary, P. O. Box 336, Kings-
tree; 1. L. Bunch, Kingstree; W. E. Ackerman,
RFD, Andrews; M. B. Lee, Hemingway; G. F.
vvitfiamson, j r., Rt. 1, Cades; W. J, Lawrimorc,
Hemingway: L M. James, Greeleyville; George
Stuckey, Hemingway
York-W. B. Wilkerson, Chrm., Hickory Grove;
Lee M. Sherer, Secretary, York; William 1L
Kennedy, 803 Eden Terrace, Rock Hill; F. M.
Mack, 328 Confederate Ave., Fort Mill: Mrs.
E. G. v-on. 955 W. Charlotte Ave., Rock Hill;
J. S. Edmunds, Rt. 3, Clover; Mary Williams,
Kings Mountain St., York
.. The Coumy-District Board of Trustees serves
as the County Board of Education.
COUNTY AND DISTRICT SCHOOL
LUNCH SUPERVISORS
Abbeville-Mrs. Katherine Everette, Abbeville
Aiken-Eleanor Lail, Box 771, Aiken
AlleJldale-Mrs. Hugh R. Jenkins, Allendale
AJlderson-Mrs. Mattie V. Jordan, Room 24, Court-
house, Anderson; Mrs. Lucille Cuttino, Lunch-
room Supervisor, P. O. Box 4:39,Anderson
Bilm/J~rg-Ochie Maie Jennings, Bamberg
Bnrm(!ell~Mrs. Nora O. Rountree, Bar-nwell
Beall/or/-Mrs. Charlotte B. Patterson, Beaufort
Brr"·d~y-Mr5. Eunice Foxworth, Box 473, Moncks
Corner
CGlliollll~Mrs. Jessie H. Crook, St. Matthews
Charles/GlI-Mrs. Isabella M. Meaney, Mrs. Kath-
csinc B. Mikell (assistant), County Center Build-
ing, Charleston
Cllerokce-Mrs. Mildred M. Carter, 715 S. Lime-
stone St., Gaffney
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Chester-Mrs. Marie Smithwick, Courthouse,
Chester
Chesterfield-Mrs, Jean H. Curtis, Chesterfield
Clanmdolv--Mrs. Sara 'vV. Napier, Manning
Colletoll-Mrs. Sara C. Beach, Box 12, Walterboro
Dllrlingtl!!v--1\.frs. Cathnine S. Cross, P. O. Box
349, Darlington
DiUOIv--Mrs. Bessie G. Norton, Box 32, Dillon
Dorchester-Mrs. Connie P. Howell, St. George
Holmes, EdgefieldEdgefield-Mrs. Annie
Fairfield-Mrs. Mae A. Wright, P, O. Drawer 622,
Winnsboro
Florence-Janie E. Ferguson, P. O. Box 185,
Florence
Gcorgeiow/v--Mrs. Lucia P. Foxworth, P. O. Box
285, Georgetown
Greenville-Mrs. Elma C. King, Mrs. Emily B.
Taylor (assistant), Drawer 719, Greenville
Greenwood-Mrs. Elnita H. Jennings, Courthouse,
Greenwood
Hampto_Mrs. Marie S, Ellis, Hampton
Horry-Mrs. Leona P. Brown, Box 355, Conway
Jasper-lIlrs. Lois J. Smith, Ridgeland
Kerslww--Mrs. Mary S. Huckabee, Camden
Lrlllwsier-Dorothy R. Parks, Drawer 390,
Lancaster
Laurens-Mrs. Edna W. Morse, Box 298, Laurens
Lee-M rs. Lillie M. Hucks, Rt. 3, Bishopville
Lexillgtollr-Mrs. Julia D. Fiebrich, Lexington
McCormick-Alma G, Creighton, jl,feCormiek
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Marioll.-Mrs. Harriett L. Davis, Rt. 3, Mar-ion
Marlboro-Mrs. Frances 1. Hunsucker, Box 584,
Bennettsville
NC7uberry-l\1rs. Mary Frances :'IIcCullough, P. O.
Box 77, Newberry
Ocollce-Mrs. Ruth K. Seaborn, Walhalla
Or(!IIgclmrg-lIfrs. Mary O. Felkel. P. O. Box 716,
Orangeburg
Pickens-Mrs. Mozelle Cole, Box 123, Pickells
f?ichla"d-Mrs. Sara D. Kissam, 103 County Court-
house, Columbia; F. \V. Shore, Columbia City
Schools Lunch Director, Mrs, Sara D. McAlister.
City School Lunch Supervisor, 1311 l\hriOIl St..
Columbia
Saluda-Mrs. Margarct R. Coleman, P. O. Box
653, Saluda
Sparlauburg-Lucille Bishop, Mrs. Elizabeth S.
Gandy (assistant), Room 314, Court House,
Spartanburg; District 3, Margaret Tate, Cowpens
Slim/,'r-/I-frs. Edna \V, DuRant. \V. Hampton Ave..
Sumter ; District 17, Mrs. Jean Reid LawrL11Cc,
(city supervisor), Administration Bldg., Sumter
UnioJl_lIrrs. Elizabeth M. Peake, P. O. Box 338,
Union
Williamsburg-Mrs. Ethel Mckissick, Kingstree
Vorl/-Mrs. Eloise S. Proctor, Rl. 5, Rock Hill,
}lrs. 1Iary M. Hood (assistant), Hickory Grove
COUNTY AND DISTRICT VISITING
TEACHERS
Abbc'ilillc-1!yrtJe Crowther, RFD 4, Abbeville
AdlclI-Eugenia Wor-ley, Box 771, Aiken
AIIClldale-Mrs. Bertha B. Allen, Allendale
3S
AndursOII-Mrs. Nona R. Rogers, Room 24, Court-
house, Anderson
Floride Little, 120~ Jackson Bldg., E, Church
St., Anderson (for colored schools)
Bamberg-Pearl B. Burch, Bamberg
Banmlell-Mrs. Eulallia T. Parker, Barnwell
BeQl'forl-1Irs. J- D. Carter, Beaufort
8erkeley-). W. Platt, Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Waver H, Hildebrand, 51. Matthews
ClwrM.>ton-Mrs. Loretta M. Badger, Mrs. Lucille
Gray (for colored schools}, County Center Build-
ing Charleston
Cherokee-Mrs. Grace M. Thomas, Box 5, Gaffney
Che.>lcr-R. G. Garrison, Courthouse, Chester
Ches/erfield-Mrs. Kate H. Felder, Chesterfield
Clnrendoll-Mrs. Evelyn C. Arant, Manning
Colle/all-Mrs. Florie A. Hiott, Box 290, Walter-
boro
Darli"g/OII-Mrs. Mazzalee S. Vaughan, P. O. Box
233, Darlington
DifI""-Mrs. Elsie C. Atkins, Box 763, Dillon
Dorchester-E!canor B. Thrower, Ridgeville
Edgefield-Martha Bell, Edgefield
Fairfield-A. Grady Williams, P. O. Drawer 622,
Wiunsbor o
Florence-Mrs. C. T. Singletary, Rr. 1, Scranton
Gcorge/01VlI-Mrs. Amelia). Isaac, % COllnty Su-
perintcndeut of Education, Georgetown
Greenville_Mrs. Leona D. Prichard, Mrs. Mabel
\'1'. Butler, Drawer 719, Greenville
Gre<'!mlaod-Mrs. Gladys K. Love, Courthouse,
Greenwood
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Hampton-Mrs. Lucille G. Rhodes, Estill
Horry--Mrs. Bernice H. Frierson, Box 296,
Conway
JaSjrer-1!rs. Rosalie K. Langford, Ridgeland
Kcrshow-1frs. Theresa H. Bell, P. O. Drawer
452, Camden
Lancosler-Charles S. Marshall, Drawer 390,
Lancaster
Lallrcn.r----Mrs.Marguerite F. Patterson, Box 298,
Laurens
Lee-Mrs. Howard Vincent, Lynchburg
LexiJlgton_Mrs. Cyrus L. Shealy, Lexington
McCormick_Kate B. Brown, McCormick
Marion-Mrs. Mary W. White, Rt. 3, Marion
Marlboro-Mrs. Sara R. Barrington, Box 584,
Bennettsville
Nrwucrry--Mrs. Julia R. Smith, 1328 Glenn St.,
Newberry
Ocanee-----Morris V. Seigler, "Valhalla
OrallgeUr.rg_Mrs. Jeanette G. Ashley, P. O. Box
716, Orangeburg
Pickell.'-Mrs. Gladys Durham, Box 121, Pickens
Richlaud-Meldona B. Waters, 103 County Court-
house, Columbia
Saluda-Mrs. Grace J. Coleman, P. O. Box 3$3,
Saluda
Spartanbllrg_Mrs. Mary B. Lyda, Mrs. Ira
J. Snead (assistant}, Room 314 Courthouse,
Spartanburg
SlIlI1ler-Mrs, George J. Aycock, 107 N. Harvin
St., Sumter
UlliOIl-M rs. Phil D. Flynn, P. O. Box 338, Union
J7
Willi.(l,,,svllrg-Hazel Lulu Rogan, P. O. Box 336,
Kingstree
York-Mrs. Kate M. Clinton, Rt. I, Clover
COUNTY AND DISTRICT JEANES
TEACHERS
Abbeville-None
Aiken_None
Allefldale-None
.dlldersOIl_None
Ba>nberg-None
Barmvell-None
Beallfort-None
Berkeley---Lela Lindsay, Moncks Corner
Calho"n_None
Charleslollr-Mrs. Evelyn B.
Center Building, Charleston
Cherokee-None
Chester-t.frs. Susan B. Wilson, Box 80, Chester
Haynes, County
Cheslerfield-None
Clanmdo'r-None
Coile/oil-None
Darlil1gto,r-~Irs. Charlotte C. Jordan, 464 South
Main St., Darlington
Dillon-Mrs. Helen H. Fladgcr, Box 189, Dillon
Dorchester-None
Edgefield-None
Pairfield-None
Plorem:e-None
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CeOY.gctowlI-ThaddeU5 L. Thompson, P.
445, Georgetown
Gnrenville-Mrs. Helen Anderson, Mrs.
Whitener, Drawer 719, Greenville
Greemvoo(/,----.None
O. Box
Beatrice
Hmnptol1_1Irs. Bessie B. Blasseugale, Varnville
Horry--Mrs. Bernice M. Johnson, Box 315, Coo-w'"
Jasper-None
Kershaw-None
Lancaster-None
Laurens-None
Les-e-None
Lexington-None
McCormick-None
MoriOll_Alonw L. Nichols, 510 Dixon St., Marion
Marlboro------None
N t'l.ubcrry--- NOlle
Oconee-NOlle
Orcl/lgeburg-N one
Pickens-Mrs. Annie Ruth Morse, Pendleton
Richland-Elise F. Jenkins, 103 County Courthouse,
Columbia
Saluda.-None
Sparlanburg-None
Slimier-Nail T, Davis, P. O. Box 624, Sumter
(District 2); L. F. Scott, P. O. Box 1361,
Sumter (District 17)
Uniat!r-Nonc
WilliamsblJrg-Nollc
York-Mrs. Emma Lee Reid, 519 Hampton St.,
Rock Hill
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OTHER COUNTY AND DISTRICT
SUPERVISORY PERSONNEL
Abbeville;
County Supervisors: address, Box 157, Abbeville
R E. Watkins, Jr., Assistant Superintendent;
Susie V. Mabry. Office Manager; j. E.
Thompson, Curriculum Coordinator
AikC/.;
County Supervisors: address, Box 771, Aiken
D. J. Wardlaw, Business Manager; R J.
Worley, Supervisor of Transportation and
Purchasing Agent; R. L. Coffey, Director of
Special Services
1\ rea 4: A. B. Clarke, Supervisor of Elementary
Schools, Bath
Allendale: None
Anderson:
County Supervisors: address, P. O. Box 528,
Anderson
Carroll L. Brown, Assistant Supt. of Educa-
tion; \V. \V. Tripp, Supervisor of Transpor-
tation
District No.1 Supervisor:
L. N. Evans, Business Manager, Williamston
District No.2 Supervisor:
P. N. Kirkpatrick, Director of Instruction,
Route 2, Belton
District No.5 Supervisors:
S. David Stoney, Director of Instruction and
Curriculum, Box 439, Anderson; R O.
Hawthorne, Business Manager, Route 5,
Anderson; Frances Holleman, Coordinator
of Instruction, P. O. Box 143, Seneca;
Grace Cameron, Music Supervisor, 326Y.
\'11. Fredricks Street, Anderson; Earl M.
Jarrett, Director of Vocal Music, 105 Ashley
Avenue, Anderson; William H. Thomas,
Director of Stringed Instruments, 44 E.
Circle Ave., Greenville; J. Hartley Coleman,
Coordinator of Physical Education, 1809
College Avenue, Anderson; Mary Tucker,
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Grammar School Physical Education, Route
1, Williamston; Mrs. Ruby M. Wright,
Supervisor of Textbook Department, 112 S.
Fant Street, Anderson; G. A. Garrett,
Director of Driver Education, Tanglewcod
Drive, Anderson; Mrs. Kate R. Shirley,
Special Education Teacher, III Webb
Street, Anderson; Mrs. Dorothy S. Jeter,
Special Education Teacher, 2010 Edgewood
Avenue, Anderson; Mrs. Isabel P. Hunt,
Music Supervisor, 407 Boulevard, Anderson;
John R. Fogle, Director of Instrumental
Music, 1910 Dobbins Avenue, Ander son:
John E. Lauer, Asst. Dir. Instrumental
Music, Box 439, Anderson
Bamberg: None
Barwaetl: None
Beauiort :
County Supervisors: None
District No.1 Supervisor:
Mrs. Mary Francis Logan, Instructional Ad-
viser, Beaufort
Berkeley:
County Supervisor:
S. P. Parker, Supervisor of Transportation,
Moncks Corner
Ca/hOlm: None
Cherleston:
County Supervisors: address, County Center Build-
ing, Charleston
Marion B. King, Asst. County Superintendent
of Education; Charles W. jenkins, Director,
Rental Textbook Depository
District No. 4 Supervisors: address, Box 5285,
North Charleston
Lester L. Hamilton, Director of Research and
Planning; J. R. Bonds, Supervisor of Negro
Schools
Cherokee: None
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Chester:
County Supervisor;
James H. Rash, Art Supervisor, 126 Hemphill
A venue, Chester
Chesterfield: None
Clarendon:
County Supervisors:
Ernest K. Mathis, Supervisor of Transporta-
tion, Manning; Mrs. Corinne Coskrey,
Supervisor of Distributive Education, Sum-
merton
Colletow:
County Supervisor:
Mrs. Lucille 1\1. Boynton, Elementary Super-
visor, P. O. Box 290, Walterboro
DarlillgtOl~: None
DiIlOl.:
County Supervisor:
1'1'1rs.. Miriam K. Lcchclop, Textbook Super-
visor, Box 142, Dillon
Dorchester: None
Edgefield: None
Fairfield:
County Supervisor:
Walter B. Graham, County Music Director,
Bratton Street, Winnsboro
Florence:
County Supervisors: None
District No.1 Supervisors: address, Florence
B. B. Leitzsey, Ir., Assistant Superintendent
in charge of high schools; G. R. Mcl.aurin,
Assistant Superintendent in charge of ele-
mentary schools; Mrs. Hazel Gee, Director
of Guidance and Curriculum; Alary L. King,
Psychologist and Director of Testing; Dan
R. Schipman, Supervisor of Transportation
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Georgetown.:
Counly Supervisors; address, P. O. Box 445,
Ceorgetown
L. W. Rawlinson, Transportation Supervisor;
Francis V.i. King, Business Manager
Greenville:
County Supervisors: address, 420 N. Pleasantburg
Drive, Drawer 719, Greenville
Colonel Wm. M. Albergotti, Coordinator of
Fiscal Affairs; Mrs. Helen Anderson. Ele-
mentary Supervisor; Dr. M. T. Anderson,
Area Assistant Superintendent-Secondary
Education; Mrs. Edith W. Ballenger, As-
sistant Director of Personnel; Inez Bates,
Elementary Supervisor; Mrs. Annabel Ben-
nett, Elementary Supervisor; Rogene Boyles,
Music Supervisor; Dr. \V. T. Bruce, Di-
rector of Transportation, Textbook Account-
ing and Pupil Accounting ; Mrs. Nelle
Cannon, Test Technician; J. Ben Cox, Area
Assistant Superintendent-Instructional Ma-
terials; Mrs. Ann S. Davey, Director of
Public Information; Charles Ellis, Music
Supervisor; Margaret Earle, Reading COI1-
sultant ; Harry C. Flowers, Assistant Di-
rector of Buildings and Grounds; Mrs. Jean
H, Gaulden, Psychornctrist ; Claribel Harn,
Adult Work; Mrs. Evelyn M. Harvley,
Assistant to Director of Special Scrvices ;
Dr. J. B. Hodges, Coordinator of Instruc-
tional Services; L. 1. Holladay, Area As-
sistant Superintendent-Supporting Services
in Instruction; J. E. Herndon, Area As-
sistant Superintendent-Elementary Educa-
tion; Raymond H. Hughey, Director of
Buildings and Grounds; Margaret Keith,
Director of Guidance; J. P. Lackey, Di-
rector of Accounting; Ray Miley, Elemen-
tary Supervisor: Mrs. Elizabeth DuV. Mar-
tin, Library Consultant (part-time); Sallie
Kate l'rims, Elementary Supervisor: Hilda
Moore, Director of Art; Mrs. Kate N.
McGee, Assistant to Director of Instruc-
tional Materials; Mrs. Mary Frances Me-
Ginty, Auditor; Mrs. Betty McMillan, As-
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sistant to Director of Transportation, Text-
book Accounting and Pupil Accounting;
Thelma Ott, Elementary Supervisor; Jack
S. Pruitt, Director of Music; Mrs. Laura
Starnes, Assistant to Coordinator of In-
structional Services; Mary Dell Stewart,
Music Supervisor; Frank \V. Stevenson,
Director of Special Services; Roy C. Taylor,
Director of Purchases, Contracts and Sup-
ply; S. H. Thomason, Traveling Science
Teacher; T. M. Verdin, Director of Person-
nel; Mrs, Beatrice Whitener, Elementary
Supervisor; Helen L. Woods, Consultant in
Health Services
Greenwood:
County Supervisors: None
District No. 50 Supervisors: address, Greenwood,
Academy Apts.
J. H. Mc.Oaniel, Business Manager; Harold
Miller, Building Superintendent; J. H.
Spann, J r., Director of Instruction
District No. 51 Supervisor:
J. L. Mahaffey, Building Superintendent, Ware
Shoals
Hampton: None
Harry:
County Supervisors ..address, Drawer 680, Conway
Howard Moody, Coordinator of Instruction;
1.. K. Hucks, Business Manager
Losper : NOlle
Kershaw; None
Lancaster; None
Laurens: None
Lee; None
Lcx;'lglon:
County Supervisors: None
District No.2 Supervisors: address, Cayce
H. A. Wood, Director of Instruction; T. H.
Newman, Administrative Assistant; Mrs.
Jackie T. 'Wheeler, Reading Consultant
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McCormick; None
Mario,,:
County Supervisors: None
District 1 Supervisor: A. C. Tollison, Supervisor
of Instruction, Marion
Morlboro :
County Supervisors: address, Box 584, Bennetts-
ville
Joe Blackston, Assistant Superintendent of
Marlboro County Schools; Willard J. Sligh,
Supervisor of Transportation
Nr:v.Qbnry: None
Oconee: None
OrO'lgcbllrg:
County Supervisors: None
District No.5 Supervisors: address, 578 Ellis Ave.,
Orangeburg
Mrs. May \/.l. O. Brunson, Director of In-
struction; R. T. Ashley, Director of School
Plant, Research and Transportation; W.
Gary Baker, Director of White Elementary
Schools: Mrs. Lillian S. Jackson, Business
Manager; Mrs. Elise G. Richards, Speech
Correctionist: J. c. Parler, Administrative
and Supervisory Principal of Negro Schools;
Mrs. Madge P. Harper. Assistant in the
Negro Schools to the Director of Instruc-
tion: 1I.Irs.Florence Pcquettc, Supervisor of
Public School Music for Negro Elementary
Schools
Pickens:
County Supervisor:
Mrs. Emily G. Callahan, Business Manager,
Box 605, Pickens
Richla"d:
County Supervisor:
Inez C. Eddings, Ph.D., Coordinator of In-
struction, 103 County Courthouse, Columbia
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District No.1 Supervisors: address, 1311 Marion
Street, Columbia
James R. Sullivan, Assistant Superintendent;
Velie Toney, Agnes McDuffie, Mrs. Thee
Hartin, Elementary Consultants; Harriette
Cleveland, Music Consultant; \"1. Clark
Brockman, Supervisor of Elementary Edu-
cation; R L. Kalmbach, Coordinator of
Secondary Education and Guidance; H. B.
Rhame, Physical Education Consultant;
Sybil Payne, Health Consultant; D. E.
Foster, Vocational Consultant; John H.
Whiteman, Mrs. Myrtle James, Supervisors,
Negro Schools; Edgar \"1aites, Business
Manager; K. Lewis Smith, Assistant Busi-
ness Manager; C. P. Maclnnis, Supervisor,
Materials Bureau; C. Dwight Cathcart,
Supervising Engineer; Saul Lavisky. Di-
rector of Public Information- Martha Cun-
ningham, Speech Therapist; J. F. Alliston,
Director of Testing
District No. 2 Supervisors: address, Deatsville
High Schol. Rt. 3, Columbia
Mrs. Eleanor \"1, Bull, Coordinator of In-
struction; Ann Lee Beckham, Library Con-
sultant
District No. S Supervisors: address, Eastover
Mrs. Berlena V. Jordan, Elementary Consult-
ant, Negro Schools; Mrs, Martha D. Sen-
nema, Music Supervisor
Saiwdn : None
Sparlollbllrg:
County Supervisors: address, Room 314, Court-
house, Spartanburg
Harold C. Davis, Assistant in Finance and
Purchasing; \V. R. Cathcart, Assistant Ad-
ministrative Superintendent
District No.1 Supervisors: address, Inman
H. E. Hipp. Director of Instruction; Harrison
W. Elliott, Band Director
District No.2 Supervisor:
Billy Howell, Coordinator of Instruction, Rt.
6, Spartanburg
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District No.3 Supervisor:
Don Block, Band Director, Cowpens
District No.4 Supervisors: address, 'Woodruff
Sara Givens, Elementary Coordinator; W. E.
Mason, Director of Transportation; L. B.
O'Dell, Music Coordinator
District No.5 Supervisors:
Paul E. Gravely, Assistant Superintendent and
Director of Instruction, \Vellford; Rembert
Nelson Schofield, Director of Transportation,
Box 228, Duncan; JoEIIen Bryson, Director
of Public School Music, lOS Fcxcross Road,
Spartanburg
District No.6 Supervisors: address, Fairforest
L. E. Gable, Business Manager; J. T. Mabry,
Accountant; B. 1. Lands, Band Director;
Judson L. Brooks, Director of Elementary
Instruction; Mrs. Louise R. Pollard, Di-
rector of Public School Music; Mrs. Juanita
H. Hatchett, Director of Public School
Music
District No.7 Supervisors: address, P. O. Box
970, Spartanburg
Mrs. Ann E. Bull, Secretary to the Super-
intendent and Director of Teacher Certifies-
tion; R E, Hewey, Business Manager; Ella
Peats, Coordinator of Instruction; Lucile
Bowers, Mrs. Pauline B. Crews, Consult-
ants; Karl S. Jeffcoat, Director of Audio
Visual Education; Marjorie Wall, Adminis-
trative Assistant; Virginia Greer, Manager
of Rental Book Depository; Lamira Ben-
nett, Assistant Treasurer; Joyce Deuser,
Speech Therapist: Betty ]. Bramlette, Art
Consultant
Sumter:
County Supervisors: None
District No.2 Supervisors: address, 206 N. Main
Street, Sumter
George A. James, Business Manager and Co-
ordinator of Instruction; Mrs. Virginia W.
Martin, Supervisor of Music
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District No. 17 Supervisors: address, 452 Broad
Street, Sumter
Fred E. 'Yells, Business Manager; William
H. Jordan, Elementary Music Supervisor;
Louise Brown. Elementary Supervisor; Mrs.
Clara Hinnant, School Nurse
Uti ion: None
Williamsburq :
County Supervisor:
C. L. Mims, Transportation Supervisor, P. O.
Box 336, Kingstree
York:
County Supervisor:
Mrs. Martha W. Martin, County Textbook
Librarian, York
District No.3 Supervisors: address, Rock Hill
Larry W. White, Assistant to Superintendent,
P. O. Box 820; Ethel C. Owings, Co-
ordinator of Instruction, P. O. Box 830
SUPERINTENDENTS AND PRINCIPALS
OF STATE ACCREDITED WHITE
HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes that the school is a mem-
ber of the Southern Association of Colleges and
Secondary Schools. The dagger denotes a school
in the process of becoming accredited.}
Telephone numbers listed when supplied by
superintendent.
Abbeville:
Dr. Ellison M. Smith, Abbeville, Administrative
Superintendent, Telephone GLadstone 9-3717
R. E. Watkins, Abbeville, Assistant Superintendent,
Telephone GLadstone 9-4440
*Abbcvi1le-J. C. Boozer, Principal, Telephone
GLadstone 9-4204
Calhoun Falls-. , Principal,
Telephone Gilbert 7~3721
Dixie, Due West-R. H. Gettys, Principal,
Telephone DRake 9-3435
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Aiken:
Area Onc, Aiken-A. J. Rutland, Area Super-
intendent, Telephone 111 9-4183
"Aiken Senior-J. O. Willis, Principal, Tele-
phone Ml 9-7441
Aiken Junior-Ted B. Willis, Principal, 'I'efe.
phone ~II 9-7993
Minnie B. Kennedy Junior, Aiken-Karl S.
Lowman, Principal, Telephone MI 8-8905
Area Two, Jackson-C. H. Munch, Area Super-
intendent, Telephone 3801
Jackson-Superintendent acts as principal
Area Three, Gregg-L. M. Togneri, Graniteville,
Area Superintendent, Telephone MOhawk
3-7211
*Leavelle-McCampbell, Graniteville - D. C.
Willis, Principal, Telephone MOhawk 3-7722
Area Four, Langley-Bath-Clearwater-John S.
Reeves, Langley, Area Superintendent,
Telephone LYnwood 3-3694
"Langley-Bath-Clearwater, Bath-L. B. Ergle,
Principal, Telephone LYnwood 3-2464
Area Five, Monetta-A. L. Brodie, Area Super-
intendent, Telephone 2615
Monetta-Ridge Spring, Monetta-T. C.Wright,
Principal, Telephone 2615
Area Six, North Augusta-Paul Knox, Area
Superintendent, Telephone TA 2-5609
"North Augusta Senior-So E. Stillwell, Princi-
pal, Telephone TA 2-9960
North Augusta Junior-J. J. Boyd, Principal,
Telephone 'fA 2-8692
Paul Knox Junior, North Augusta-Buren
Lawn, Priucipal, Telephone TA 4-5919
Area Seven, Salley-Windsor-Walter D. Henson,
Area Superintendent, Telephone CL 8-3584
Salley-Superintendent acts as principal
Area Eight. Wagencr-c-Car roll S. Watson, Area
Superintendent, Telephone 4766
~\Vagener-Lyman B. Puette, Principal, Tele-
phone 4761
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A llendale :
Henry A. White, Allendale, District Superintend-
ent, Telephone 2873
"Allendale-Fairfax; Fairfax-H. Q. Peddicord,
Principal, Telephone 2512
Anderson:
School District No. I-Dr. Walter Trammell,
Williamston, District Superintendent, Tele-
phone 7244
"Palmetto, Wilfiarnstou-c-Sidney Cooper, Jr.,
Principal, Telephone 7272
Wren, RFD No.1, Piedmout-c-Bccchcr Mor-
ton, Jr., Principal, Telephone Easley, UL
9-6609
School District No. 2-L. V. l\fayer, Honea Path,
District Super-intendent, Telephone EMcrson
9-2427
Belton-]. T. Elrod, Principal, Telephone 3721
Honea Path-c-R. P. Armstrong, Principal,
Telephone EMcrson 9-7641
School District No. 3-R. H. Swygert, Tva, Dis-
trict Superintendent, Telephone S tar r,
EL 2-3715
Crescent, RFD No.1, Iva-c-R. M. Stone,
Principal, Telephone Starr, EL 2-3715
School District No. 4-J. B. Ouzts, Pendleton,
District Superintendent, Telephone MIlton
6-2782
Pendleton-John L. Allen, Principal, Tele-
phone MIlton 6-2308
Towuvillc-c-]'. \V. Davis. Principal, Telephone
Anderson, CAnal 5-7834
School District No. 5--Dr. Mark F. Hawthorne,
Anderson, District Superintendent, Tele-
phone CAnal 5-2001
"Boys' High, Anderson-c-C. F. Reames, Princi-
pal, Telephone CAnal 5-2909
~] lanna, Anderson-H. VV. Sandlin, Principal,
Telephone CAnal 5·5505
McCants Junior, Anderson-Artlmr E, Fort,
Principal, Telephone CAnal 5-5303
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Bamberg:
School District No.1, Bamberg-M. G. Gault,
Bamberg. District Superintendent, Telephone
CH 5-2658
Bamberg-T. B. Thrailkill, Principal, Tele-
phone CH 5-2658
Ehrhardt-lit. M. Lang, Principal, Telephone
3701
School District No.2, Dcnmark-K. C. Hanna,
Denmark, District Superintendent, Telephone
SYcamore 3-3730
"Dcnmark-Otar. Denmark-Daniel H. Sandel,
Principal, Telephone SYcamore 3-3751
Barnwell:
District Nineteen, Blackville-L. D. Jones, District
Superintendent, Telephone 4041
Blaekville-C. O. Bonnette, Principal, Tele-
phone 4921
District Twenty-nine, Williston-A. B. Cooley,
District Superintendent, Telephone 3821
Williston-Elko, Williston-J, B. Caldwell,
Principal, Telephone 2985
District Forty-five, Barnwell-L. E. McLaurin,
District Superintendent, Telephone 3446
Barnwell-Harold Sewell, Principal, Tele-
phone 3915
Beaufort:
District One, Beaufort-J. M. Randel, Ir., District
Superintendent, Telephone JAckson 4-2729
"Beaufort Senior High-IN. E. Dufford, Princi-
pal, Telephone JAckson 4-5915
Beaufort Junior High-Ralph Davis, j r.,
Principal, Telephone JAckson 4-2043
Dibtrict Two, Bluffton-H. E. McCracken, District
Superintendent, Telephone 2391
Bluffton-Paul W. Peddicord, Principal, Tele-
phone 2391
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Berkeley:
110ncks Corner Attendance Area, Moncks Corner
-VI/. M. Bonner, Area Superintendent Tele-
phone VAlley 5-3741
Berkeley, Moncks Corner-J. B. Bradley,
Principal, Telephone VAlley 5-2941
Hanahan, RFD No.6, Murray Ave., North
Charleston-s-T. J. Bratton, Principal, Tele-
phone SHerwood 7-4767
Macedonia Attendance Area, Moncks Corner-
James W. Younginer, Rr. 3, Moncks Corner,
Area Superintendent, Telephone VAlley
5-6434
Macedonia, Moncks Corner-c-L. \V. Woodcock,
Principal, Telephone VAlley 5-6434
Saint Stephen Attendance Area, St. Stephen-Dr.
Legrand Yarborough, Area Superintendent,
Telephone LOcust 7-2580
St. Stephen-Neil O'Neil, Principal, 'I'elc-
phone LOcust 7-4296
Cross Attendance Area, Cross-]. Russell Cross,
Area Superintendent, Telephone VAlley
5-6117
Cross-James Roberts, Principal, Telephone
VAlley 5-6117
Calhoun:
District One, St. Matthews-H. F. Garris, District
Superintendent, Telephone 3071
*SI. Matthews-Floyd \V. Thomas, Principal,
Telephone 3071
District Two, Cameron-J. P. Dufford, District
Superintendent, Telephone TAylor 3-3211
Cameron-]. \V. Dodge, Principal, Telephone
TAylor 3-3211
Charleston:
District One, Saint James-Santee, McClellanville--
O. W. Hammett, District Superintendent,
Telephone 3491
McClellanville-Superintendent acts as princi-
.,1
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District Two, Moultrie, Mount Pleasant-W. C,
Hutchison, District Superintendent, Tele-
phone TUlip 4-4174
Will. Moultrie, Mount Pleasant-Gcorgc W.
Seaborn, Principal, Telephone TUlip 4-4349
District Three, jumes Island-c-Edward A. O'Shcasy,
1825 Camp Road, Charleston, District Super-
intendent, Telephone RAymond 2-7205
James Island, 1825 Camp Road, Cbarleston-.
Charles D. Kyzer, Principal, Telephone
RAymond 2-4410
District Four, Cooper River, North Charleston-
Gordon H. Garrett, District Superintendent;
W. 13. Goodwin, Assistant District Super-
intendent, Telephone SHerwood 4-7463
"Chicora, Charleston Heights - Norman C.
Toole, Principal, Telephone SHe r woo d
4-6811
[Oar rctt, Charleston Heights-H. L, Corder,
Principal, Telephone SHerwood 4-5331
*North Charleston-Floyd 1. Arant, Principal,
Telephone SHerwood 4-1311
District Nine, S1. John's, John's Island-John S.
Wallace, District Superintendent, Telephone
SOuth 6-6690
S1. John's, John's Island,-Wilson Wiggins,
Principal, Telephone SOuth 6-6690
District Ten, St. Andrews-C. E. Williams, St.
Andrews' Branch, P. O. Box 3098, Charles-
ton, District Super-intendent, Tel e p h 0 n e
SOuth 6-1921
*81. Andrews, St. Andrews Branch, P. O.
Box 3098, Charleston-E. Bernard Hester,
Principal, Telephone SOuth 6-2306
St. Andrews Junior, 51. Andrews Branch,
P. 0, Box 3098, Charleston-C. H. Gilstrap,
Principal
District Twenty, Charleston-c. Thos. A. Carrere,
67 Legare Street, Charleston, Acting Super-
intendent, Telephone RAymond 2-8189
*High School of Charleston-E. C. Clark,
Principal, RAymond 2-8547
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Murray Vocational-John H. Clark, Jr.,
Principal, Telephone RAymond 2-6143
*M. Rutledge Rivers, Charleston-C. A. Wein-
heimer, Principal, Telephone RAy m 0 n d
2-3214
District Twenty-three, 51. Paul's, Yonges Island-
R. D, Schroder, District Superintendent,
Telephone HOllywood 52-12
St. Paul's, Yongcs Island-Charles W. Shealy,
Principal, Telephone HOllywood 55-11
Cherokee:
Joe c. Plyler, Gaffney, Superintendent of Schools,
Telephone IVanhoe 9-5701
Blacksburg Centralized, Blacksburg- Robert
C. Clary, Principal, Telephone 3-3806
*Gaffney Senior-c-Wm. F. Davis, Principal,
Telephone IVanhoe 9-2544
Gallney Junior-Luther L. Vaughn, Principal,
Telephone IVanhoe 9-5748
Chester:
Chester City Area, Chester-H. L. Sneed, Area
Superintendent. Telephone 3600
*Chcster-M. G. Pratt, Principal, Telephone
3593
Lewisville Area, Richburg-J. G. Hollis, j r., Area
Superintendent, Telephone ST 9-3291
Lewisville, Richburg-John Elliott, Principal,
Telephone ST 9-3291
Great Falls Area, Great Falls-Donald L. Crolley,
Area Superintendent, Telephone 2156
Great Falls-James P. Henderson, Principal,
Telephone 2210
Chesterfield:
School District No. I, Chesterfield-H. E. Corley,
District Superintendent, Telephone MAin
3-3821
Chesterfield-Custis Sidden, Principal, Tele-
phone MAin 3-3731
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School District No.2, Cheraw-C. W. Gibbons,
District Superintendent, Telephone 5846
*Cheraw-\V. A. Pearson, Principal, Telephone
5181
School District No.3, :McBee-L. J. Hendrix,
District Superintendent, Telephone DEer-
field 5-3235
McBee-A. J. Caulder, Principal, Telephone
DEerfield 5-3235
School District No.4, Pagcland-R. C. Campbell,
District Superinteudcnt, Telephone ORange
2-3486
Pageland-Ray A. Yandle, Principal, Tele-
phone ORange 2-2441
School District No.5, Jefferson-George R.
Rodgers, District Superintendent, Telephone
OLympia 8-4491
Jefferson-Carlin A. Hicks, Principal, Tele-
phone OLympia 8-4492
School District No.6, Ruby-Herman M. Owens,
District Superintendent, Telephone MEdford
4-2211
Ruby-Elbert E. Rivers, Principal, Telephone
MEdionI 4-2211
CI(lllmdon:
School District No.1, Summerton-C. E. Buttes,
j r., District Superintendent, Telephone 2600
Summerton-Belton Taylor, Principal, Tele-
phone 2715
School District No.2, Manning-c-W. H. Weldon,
District Superintendent, Telephone 2515
"Marming-c-F. 1. Overby, Principal, Telephone
2515
School District No.3, Turbeville-F. E. DuBose,
District Superintendent, Telephone 2185
East Clarendon, Turbeville-J. B. Gamble,
Principal, Telephone 2185
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Colleton:
School District No. I-I-!. A. Roberts, Jr-, Ruffin,
District Superintendent, Telephone Lodge
6-2417
Bells, RFD, Rulflll-J. A. Kinard, Pr-incipal,
Telephone Lodge 6-2417
School District No.2-Robert A. Mobley, Waiter-
boro, District Super-intendent, Telephone
7641
Cottageville-Alvin M. Anderson, Principal,
Telephone 5-2116
*Walterboro-James E. Ringer, Principal, Telc-
phone 2461
Walterboro Junior-Landon O. Shelton, Prin-
cipal
DarliHgfon:
School District No.1, Darlington-G. C. Mangum,
Area Superintendent, Telephone EX 3-2804
-St. John's, Darlington-William Cain, Princi-
pal, Telephone EX 3-1601
Brunson-Dargan Junior, Dar-lington-e-M. R.
Anderson, Principal, Telephone EX 3-1481
School District No.2, Hartsville-c-T. H. Ulmer,
Area Superintendent, Telephone EDgewater
2-6402
*Hartsville-Doyle W. Boggs, Principal, Tele-
phone EDgewater 2-7525
School District No.3, Lamar-D. K. Brasington,
Area Superintendent, Telephone FAirfax
6-5522
"Laruar-c-Rex Mitchell, Principal, Telephone
FAirfax 6-5543
Dilloll:
District One, Lake View-To W. Eatmon, District
Superintendent, Telephone PL 9-2187
Lake View-R. E. Sanders, Principal, 'I'ele;
phone PL 9-2261
District Two, Dillon-]. V. Mar-tin, District Super-
intendent, Telephone 934
"Dillon-e-M. S. Lccholcp, Principal, Telephone
109
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District Three, Latta-B. F. Carmichael, District
Superintendent, Telephone 3841
"Latta-a-Walter M. Moody, Principal, Tele-
phone 2811
Dorchester:
District One, SI. George-l[ G. Patton. District
Superintendent, Telephone LO 3-3171
St. George-Joseph C. Pou, Principal, Tele-
phone LO 3-3171
District Two, Sumrnerville-c-T. C. Bristow, District
Superintendent, Telephone TRemont 3-6651
"Summerville Senior-Hugh ]. Floyd, Princi_
pal, Telephone TRemont 3-8232
Summerville Junior-Olin J, McCurry, Princi-
pal
District Three, Harleyville-Ridgeville-Joel M.
Duke, Harleyville, District Superintendent
Harleyville-Ridgeville, Dorchester - Warren
N. Little, Principal
Edgefield:
Edgefield-c-R. O. Derrick, Superintendent, Tele-
phone 3151
1. S. Fleniken, Principal, Telephone 3151
Johnston-James L. Graham, Superintendent, Tele-
phone 2151
M. T. English, Principal, Telephone 2530
Fairfield:
Area One, Winnsboro-c-E. A. Williams, Area
Superintendent, Telephone 479
'"Mt. Zion, Winnsboro--Purvis W. Collins,
Principal, Telephone 479
Area Two, Ridgeway-C. W. Bowers, Area Super-
intendent, Telephone 3461
Ridgeway-Lawrence 1. Thompson, Principal,
Telephone 2401
Area Four, Monticello-e-M. E. Stevenson, Blair,
Area Superintendent, Telephone 9-2046
Monticello, Rt. 2, Blair-Sam M. Botts,
Principal, Telephone 9-2046
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Area Five, Jenkinsville-Harold A. Hudson, Area
Superintendent, Telephone Chapin 4234
j cukinsvillc c-e james Dunbar Simpson, j r.,
Principal, Telephone Chapin 4234
Area Six, Greenbr-ier-e-M. L, Hite, RFD No. $,
Winnsboro, Area Super-intendent. Telephone
6063
Greenbrier, RFD No.3, Winnsboro-c-Maurice
Paynter, Principal, Telephone 6063
Florcuce :
School District No. I, Florence-John M. Harllee,
District Super-intendent, Telephone MOhawk
2-2476 or 2-2477
Bonaire, Effiingham-Mrs. Carolyn S. Bacot,
Principal, Telephone MOhawk 2-2318
*McClenaghan, Florencc-c-] . Carlisle Lever,
Principal, Telephone f>10hawk 9-8773
Moore junior, Florcncc-cj oe E. Wimberly,
Principal, Telephone MOhawk 9-7680
Poynor Jll11ior, Flcr encc-c-joe S. Dusenbury,
Principal, Telephone MOhawk 9-8625
School District No. 2-1'. S. Smith, Pamplico,
District Superintendent
Hannah, RFD No.2, Pamplico-Ray N.
Benton, Principal, Telephone GY 3-2511
Pamplico-Fred A. Yarborough, Principal,
Telephone GY 3-2061
School District No. 3-J P. Truluck, Lake City,
District Superintendent, Telephone 7231
J c. Lynch, Coward-Kirby W. Jordan,
Principal, Telephone Scranton 3323
*J. Paul Truluck Higlt-J D. Bushardt, Lake
City, Principal, Telephone 8-2081
Lake City Juuior-c-R. L. Cockfield, Principal,
Telephone 221
Olanta-c-R. K. Truluck, Principal, Telephone
6-4386
School District No. 4-1. R. Mellette, Timmons-
ville, District Superintendent, Telephone
F'Iresidc 6-7129
Timmonsville-I. S. Ritchie, Principal, Tele-
phone FIreside 6-7120
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School District No. 5-H. M. Floyd, johnsonville,
District Superintendent, Telephone EV 6-7791
Johnsonville-Superintendent acts as principal
Georgetown:
Andrews-C. C. Garris, Superintendent, Telephone
3581
J. E. Millard, Principal, Telephone 3581
Pleasant nm. RFD No.3, Hemingway-H. M.
Lowder, Superintendent, Telephone 4141
Fletcher W. Cockrell, Principal, Telephone
4141
Georgetown-Edward A. Eaddy, Superintendent,
Telephone 2-7861
"Winyah Senior, Gcorgctown-Harvey J. Rice,
J r. Principal, Telephone 2-4631
\Vinyah Junior, Georgetown - Thomas E.
Mclnville, Principal, Telephone 3-3681
Creenoille :
Dr. \Y. F. Loggins, Superintendent of Schools,
420 N. Plcasantburg Drive, Greenville,
Telephone CEdar 9-7611
Blue Ridge, RFD No.3, Greer - Alfred
Kirchner, Principal, Telephone T R in i ty
7-3022
Berea, RFD No.1, Oreenville-c-]. R. Orr,
Principal, Telephone CEdar 2-8013
Carolina, Rt. 8, Highway 81, Greenville-
Carroll Hambright, Principal, Telephone
CEdar 3-7493
Davenport Junior, Greer-C. Gray Barbrey,
Principal, Telephone TRinity 7-4691
Ellen Woodside, RFD No.3, Pelzer-G. L.
Woods, Principal, Telephone CEdar 3-3918
*Greenville Senior, 1 Vardry Street, Greenville
-F. L. Fowler, Principal, Telephone CEdar
5-2511
Greenville Junior, 50 Westfield Street, Green-
ville-David L. Stanford, Principal, Tele-
phone CEdar 2-1271
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"'Greer-B. L. Frick, Principal, Telephone
TRinity 7-5731
Hillcrest, Simpsonville-Henry P. Bennett,
Pr-incipal. Telephone WO 3-5551
Hollis Junior High, Hawkins Street, Judson,
Greenville-Leona Grumbles, Principal, Tele-
phone CEdar 5-0949
Hughes Junior, 122 DeOyley Avenue, Green-
ville-Gordon L. Smith, Principal, Telephone
CEdar 3-4852
Paris, RFD No.2, Taylors-J. M. Dean,
Principal, Telephone CEdar 2"0614
"'Parker, Woodside Avenue, Greenville-Harold
B. Kay, Principal, Telephone CEdar 9-7607
"Piedmont-s-H. A. Loftis, Principal, Telephone
VI 5-7421
Sans Socci Junior, 302 Perry Road, Greenville
-Billy Kee, Principal, Telephone CEdar
3-71 56
Slater-Marietta, Marietta-F. V. Weathers,
Principal, Telephone VErnon 4-3609
Taylors-B. T. Gault, Principal, Telephone
CEdar 2-8303
Travelers Hest-W. A. Woodruff, Jr., Princi-
pal, Telephone VErnon 4-3312
Greenwood:
School District No. 50, Greenwood-T. I. Dowling,
Greenwood, District Superintendent; J. H.
Spann, Assistant Superintendent, Telephone
OR 8-5667
"'Greenwood-Madison W. Breland, Principal,
Telephone OR 3-2011
Northside Junior, Greenwood-c-R. O. Marbert,
Jr., Principal, Telephone OR 9-5096
Southside Junior, Oreenwocd-c-W. A. Ruff,
Principal, OR 9-8117
School District No. 51, Ware Shoals-To W.
McElwee, Ware Shoals, District Superin-
tendent, Telephone GL 6-7911
Ware Shoals-Charles D. Bolen, Principal,
Telephone GL 6-7923
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School District No. 52, Ninety Six-W. C.
Henderson, District Superintendent, Tele-
phone GA 2-3293
Ninety Six-J. Robert Merritt, Principal,
Telephone GA 2-3733
Hampton:
Estill-C. E. Hendrix, Principal, Telephone
3291
*\Vade Hampton, Hampton-W. M. Boyd,
Principal, Telephone 4681
Horry;
Area One, Conway-c-Arthur Smith, Area Super-
intendent, Telephone 205
"Conway Senior-Edward M. Singleton, Princi-
pal, Telephone 282
Conway Junior-\Villiam A. Smith, Principal,
Telephone 252
Area Two, Loris-e-M. P. Campbell, Area Super-
intendent, Telephone 7-3730
Loris-D. L. Johnson, Principal, Telephone
7-3730
Area Three, Green Sea-]. W. Gibson, Area
Superintendent, Telephone Loris 7-4231
Green Sea-Price R. Bush, Principal, Tele-
phone Loris 7-4231
Area Four, Aynor-Alton 1. Koon, Area Super-
intendent, Telephone Harry 8-3050
Aynor-E. H. Carmichael, Principal, Tele-
phone Harry 8-3830
Area Five, Wampee-Little River-H. E. Cain, jr.,
RFD No. I, Ocean Drive, Area Superin-
tendent, Telephone Horry 5-3582
Wampee-Little River, Rt. 1, Ocean Drive-
James E. Davis, Principal, Telephone Horry
5-3582
Area Six, Socastcec--R. Z. Williams, RFD No.1,
Myrtle Beach, Area Superintendent, Tele-
phone Horry 5-2265
Socastee, RFD No.1, Myrtle Beach-Joseph
Armbrust, J r., Principal, Telephone Horry
5-2265
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Area Seven, Floyds-\V. C. Alexander, RFD No.
2. N ichols, Area Superintendent, Telephone
Floyds 2-2070
Floyds, RFO No.2, Nichols-e-M. A. Ramsey,
Principal
Area Eight, Myrtle Eeaeh-L. P. McLaurin, Area
Superintendent, Telephone HIllcrest 8-6732
-Mynfc Beach-F. J. Suhr stedt, Principal,
Telephone Hlilcrest 8-7154
Jasper:
Ridgeland Attendance Area (I)-G. R. Alford,
Ridgeland, Area Superintendent, Telephone
3661
Ridgeland-Robert H. Turpin, Principal, Tele-
pl1011e6291
Grays Attendance Area (2)-C. B. Polk, Early
Branch, Area Superintendent, Telephone
Ridgeland 2136
Grays-Superintendent acts as principal
Hardeeville Attendance Area (4)-D. B. Oxner,
Hardeeville, Area Superintendent, Telephone
2335
Hardeeville-B. R. Clayton, Principal, Tele-
phone 2540
Kcrsluns :
Area One, Camden-I. C. Walton, Area Super-
intendent, Telephone HEmlock 2-4011
"Camden Senior-Francis A. Snelgrove, Princi-
pal, Telephone HEmlock 2-2494
Camden juuicr-c-Mr s. Mary Duval, Principal,
Telephone HEmlock 2-2181
Area Two, Mt. Pisgah-C. F. Wiggins, RFO No.
4, Kershaw, Area Superintendent, Telephone
2191
11t. Pisgah-Superintendent acts as principal
Area Three, Midway-F. B. Stanton, Cassatt, Area
Supe,-intelldent, Telephone HEmlock 2-3921
Midway-Superintendent acts as principal
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Area Four, Blaney-B. E. Livingston, Area Super-
inteudcnt, Telephone HEmlock 2-2969
Blaney-John A. Krantz, Principal, Telephone
HEmlock 2-6915
Area rt-e. Baron Del<alb--H. K. Ward, Rt. 1,
Westville. Area Superintendent, Telephone
HEmlock 2-6983
Baron Dcfcatb-c-H. 1.. Saine, Rt. 1, Westville,
Principal. Telephone HEmlock 2-6983
Area Six, Bethune-S. E. Johnson, Area Super-
intendent, Telephone EDgewood 4-2615
Bethune-c-R. I,. Coker, Principal, Telephone
EDgewood 4-2615
Lancaster:
Buford Area-R. A. Berry, RFD No. S, Lancaster,
Area Supcrintendent, Telephone G-2404
Buford, l\FD No_ S, Lancaster-c-T. A. Surratt,
Principal, Telephone 5010
Flat Creek Area-J_ L. Wertz, RFD No.3,
Kershaw, Area Superintendent, Telephone
2101
Flat Creek-Superintendent acts as principal
Heath Springs Area-A. J. Richards, Area Super-
intendent, Telephone 2076
Heath Springs-C. E. McCaw, j r. Principal,
Telephone 3891
Indian Laud Area-Paul H. Neal, RFD No.2,
Fort Mill, Area Superintendent, Telephone
L1berty 7-2053
Indian Land-W, B. Gunter, Principal, Tele-
phone LIberty 7-2053
Kershaw Area-J. P. Richards, j r., Area Super-
intendent. Telephone 5485
"Kershaw-c-john M. Graves, Principal, Tele-
phone 2345
Lancaster Area, Lancaster-c-Dr. G. T. Myers,
Area Superintendent, Telephone 4103
"Lancaster Senior-W. C. Hawkins, Principal,
Telephone 2001
Lancaster Junior-J. W. Hutchinson, Princi-
pal, Telephone 2452
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Laurens:
School District No. 55, Laurens-F. P. Thompson,
District Superintendent, Telephone 520
Ford, Laur ens-c-}. A. Elmore, Area Super-
intendent; Houston D. Taylor, Principal,
Telephone 486
Gray Court-Owings, Gray Court-e-] . B. Kirk-
ley, Area Superintendent; Hugh ]. Boyd,
Principal, Telephone Rural 2793
Hickory Tavern, RFD No.1, Gray Court-
H. A. Lynch, Area Superintendent; E. W.
Davenport, Principal, Telephone R u r a 1
2-3341
<Laurcns-e-] . K. Derrick, Laurens, Principal,
Telephone 513
School District No. 56, Clinton-W. R. Anderson,
Jr., Clinton, District Superintendent, Tele-
phone 262
"Clinton-R. P. Wilder, Principal, Telephone
1076
Clinton Junior-Rawlinson E. Martin, Princi-
pal, Telephone 116
*Thornwell, Clinton-B. S. Pinson, Principal,
Telephone 241
Lee:
Ashwood, RFD No.3, Bishopville-Garvice C.
Hancock, Princ'pal; J. R. Grantham, Asst.
Principal, Telephone HAzel 8-3456
Bishopville-]. H. Stafford, Superintendent; Cecil
E. Teal, Principal, 'I'elephone HUnter 4-5854
Lynchburg-Roy E. Hudgens, Superintendent;
Ronald Houser, Principal, Telephone IDlewood
7-2207
Lcxinqton :
School District No. I, Lexington-H. Odelle
Harman, Lexington, District Superintendent,
Telephone ELgin 9-3122
*Gilbert-A. L. Harman, Principal, Telephone
2330
*Lexington- Joseph Bedenbaugh, Principal,
Telephone ELgin 9-6483
"Pelion-Roy Nichols, Principal, Telephone
3222
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School District No. 2~Brookland-Cayce--Cyri1 B.
Busbee, Cayce, District Superintendent,
Telephone ALpine 4-5954
Airport Junior, West Columbia-c-Georgc I.
Pair, J r., Principal, Telephone ALpine 4-0411
*Brook1:lnd-Cayce Senior, Cayce-c-W. S. Par-
rish, Principal, Telephone ALpine 4-1601
Brookland-Cayce Junior, Cayce ~ Jerry B.
Teal, Principal, Telephone ALpine 4-1007
School District No.3, Batesburg-LeesviIle-]. M.
Croul, Batesburg, District Superintendent,
Telephone KEllogg 2-4175
"Batesburg-Leesville, Batesburg ~ Ellis L.
Stockman, Principal, Telephone KEllogg
2-6595
School District No.4, Swansea-A. L. Goff,
Swansea, District Superintendent, Telephone
3881
Swansea-Superintendent acts as principal
School District No, 5, Ballentine-i-S. T. Smith,
Ballentine, District Superintendent, Tele-
phone ALpine 6-0917
"Chaniu-c-julian B. Addy, Principal, Telephone
4731
"Irrno-c-Fr ancis W. Allen, Principal, Telephone
ALpine 2-0615
McCormick:
C. M. Lockwood, Me Cormick, District Super-
intendent, Telephone 2435
)olm de [a Howe, McCormick~E. F. Gettys.
Superintendent; 1. S. Brice, Principal,
(Special State School) Telephone Plum
Branch, Gibson 3-2130
McCormick~E. B. Corley, Principal, Tele-
phone 4260
ATerion:
School District No.1, Marion-C. D. Joyner,
District Superintendent, Telephone 300
Marion-c-Kirby B. Jackson, Principal, Tele-
phone 280
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School District No.2, Mullins-Edgar Cox, Dis-
trict Superintendent, Telephone 8763
*Mullins-E. 11. Alewine, Principal, Telephone
4311
School District No.3, Centenary-J. W. Coleman,
District Superintendent, Telephone Marion
624W3
Rains-Centenary, Rains-R. A. Perry, Princi-
pal, Telephone Marion 484J3
School District No.4, Brittcns Neck-C. R. Griffin,
Rt. 1, Gresha.m, District Superintendent,
Telephone 731R2
Brittcns Neck, r«. 1, Gresham-John G.
Evans, Jr., Principal, Telephone 731R2
Marlboro:
Area One, Bennettsville-Mike P. Caskey, Area
Superintendent, Telephone 31
*Bennettsvi!1e-Burl Allen, Principal, Tele-
phone 26
Area Two, Wallace-A. E. Smart, Box 73, WaI-
la.ce, Area Super-intendent, Telephone Cheraw
7493
Wallace-c-Superintendent acts as principal
Area Three, Mcf'oll-Fletcher, McColl-Ernest
Carnes, Area Superintendent, Telephone 3921
-'McColl-FIctcher, McColl - Richard Eugene
Rogers, Principal, Telephone 2041
Area Four, Clio-c-T. M. Swann, j r. Area Super-
intendent, Telephone JU 6-9159
Clio-Ray Hamer, Principal, Telephone JU
6-2234
.A rea Five, Lower Marlboro-C. C. Chamness,
Blenheim, Area Superintendent, Telephone
2141
Lower Marlboro, Blenheim-Superintendent
acts as principal
Ne'wherry;
P. K. Harmon. Newberry, Director Newberry
County Schools, Telephone 985
*Ncwberry-J. V. Kneece, Newberry. Super-
intendent; Harry H. Hedgepath, Principal,
Telephone SSG
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Whitmire-No P. Robinson, Superintendent;
Benj. David Clark, Principal, Telephone
3400
Mid-Carolina, Prosperity-C. S, Williams,
Superintendent (Superintendent acts as
principal), Telephone Prosperity 2134
OCO'lI!c:
Cleveland, Madison-L. H. Pursley, Super-
intendent; Mrs. Mary T. Arve, Principal,
Telephone 3728
Fair Play~Roy B. Strickland, Superintendent;
james F. Smith, Principal, Telephone Seneca,
TU 2-9047
Kcowec, RFD No.1, Seneca-c-R. F. Nalley,
Superintendent, Telephone TU 2-3143;
Marshall E. Parker, Principal, Telephone
TU 2-99.17
Oakway, RFD No.2, Westminster-a-Louis S.
Holleman. Superintendent, Telephone Seneca,
TU 2-9674: David Harold Mann, Principal
Sa1cm-J. H, Ccly, j-. Superintendent; ]. A.
Hughes, Principal, Telephone "Valhalla NE
8-2844
Seneca-c-]. N. Kellett, Superintendent: H. G.
Hollingsworth, j r., Principal, Telephone
TU 2-2498
Tamassee-R. H. Cain, Superintendent, Tele-
phone 2827; Robert B. DuPree, Principal,
Telephone 2693
Walhalla-c-E, B. Stoudemire, Superintendent,
Telephone NE 8-.1330: B. I. Wickliffe,
Principal. Telephone NE 8-2021
\Vestminster-D. W. Stribling, Superintendent,
'Telephone NI 7-3885: .J A. Cumalander,
Principal, Telephone »r 7-3352
Orangeburg'
School District One, Springfield-Norway
Springfield-J. Earle Bethea, Superintendent
(Superintendent acts as principal) Tele-
phone CLearwater 8-3.'62
Norway-G. S. Hunter, Superintendent; Byron
L. King, Principal, Telephone 541
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School District Two, Bowman-c-L. F. Arant,
District Superintendent, Telephone VAlley
9-3711
Bowman-V. B. Kiser, Principal, Telephone
VAlley 9-3481
School District Three, Holly Hill-G. E. Brant,
District Superintendent, Telephone HY
6-3464
Holly Hill-Fred Crawford, Principal, Tele-
phone HY 6-3464
School District Four, Edisto-W. H. Hoole,
Cordova, District Superintendent, Telephone
]E 4-1553
Edisto, Cordova-M. L. Crawford, Principal,
Telephone]E 4-1553
School District Five, Orangeburg-H. A. Mar-
shall, 578 Ellis Avenue, Orangeburg, District
Superintendent, Telephone ]E 4-5454
·Orangeburg Senior-W. Eugene Smith, Prin-
cipal, Telephone ]E 4-6180
Orangeburg ]unior-W. ]. Clark, Principal,
Telephone ]E 4-6422
School District Six, North-D. L. Calvert, District
Superintendent, Telephone 43
North-Elby Hammett, Principal, Telephone
43
School District Seven, Elloree-e-M. G. Austin, j r.,
District Superintendent, Telephone TW
7-3282
Elloree-Joseph Parker, Principal, Telephone
TW 7-3282
School District Eight, Branchville-J. C. Bickley,
District Superintendent, Telephone 2307
Branchville-Ross J. Horton, Principal, Tele-
phone 2307
Pickens:
Pickens Area-E. D. Palmer, Area Superintendent,
Telephone TR 8-9431
*Pickens-V. R. Bettis, Principal, Telephone
TR 8-9431
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Daniel Area, Clemson-Joe C. Durham, RFD No.
I, Central, Area Superintendent, Telephone
OL 4-2362
D. W. Daniel, RFD No.1, Central-E. E.
Lemons, Principal, Telephone OL 4-2362
Dacus ville Area-o-W. Mann Batson, Area Super-
intendent, Telephone Easley UL 9-6706
Dacusville-J. M. Dillard, Principal, Tele-
phone CE 2-1917
Easley Area-J. C. Brice, Area Superintendent,
Telephone UL 9-9284
*Easley-C. E. Bedenbaugh, Principal, Tele-
phone UL 9-9284
Liberty Area-Hugh 1If. Kolb, Area Superintend;
ellt, Telephone V r 3-6376
Liberty-G. P. Crotwell, Principal, Telephone
- VI 3-6376
Rich/and:
School District One, Columbia-Guy L. Varn,
1311 Marion Street, District Superintendent,
Telephone ALpine 2-4277
tAo C. Flora, Columbia-). K. Blum, Principal
*Columbia-Lewis Roger Kirk, j r., Principal,
Telephone ALpine 4"6647
*Dreher, Columbia-A. 'yV. Whittinghill, Prin-
cipal, Telephone ALpine 6-1695
*Eau Claire, Columbia-A. R. Hafner, Princi.
pal, Telephone ALpine 3-6634
"Olympia, Columbia-H. Moody Henry, Prin-
cipal, Telephone ALpine 4-3066
"University, Columbia-Co B. Harvey, Princi-
pal, Telephone ALpine 4-6475
Crayton Junior, Columbia_R. S. Beckham,
Principal, Telephone SUnset 7-3153
Hand Junior, Columbia-John H. Overton,
Principal, Telephone ALpine 2-3270
Heyward Gibbcs Junior, Columbia-C. A.
Rampey, Principal, Telephone ALpine 6-4137
Wardlaw Junior, Columbia-Gilbert). Bris_
tow, Principal, Telephone ALpine 3-6469
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School District Two, Dentsville-Blythewood-e-
E, L. Wright, Rt. 3, Columbia, District
Superintendent, Telephone SUnset 7-0592
"Hlythcwood-c-W. C. Rorer, Principal, Tele-
phone ALpinc 2-7471
"Dcntsville, RFD No.3. Columbia-H. G.
Gibson, Principal, Telephone SU 7-0805
School District Five, Lower Richland-c-Dr. James
R. Arnold, Rt. I, Eastover, District Super-
intendent, Telephone Columbia, SUnset
7-9999
"Lower Richland, RFD No.2, Hopkins-
C. R. Marsh, Principal, Telephone Columbia,
SUnset 7-8288
S. M. Ward, RFD No.2, Columbia-Mrs. Flor-
ence Mertz, Superintendent; Mrs. S. O.
Goodale, Principal (Special State School),
Telephonc ALpine 2-5274
Saluda:
School District No.1, Saluda-A. L. Bradley,
Saluda, District Superintendent, Telephone
HI 5-6441
Hollywood, RFD No.1, Saluda-H. j. Power,
Prindpal, Telephone HI 5-6333
Saluda-R. L. Hulsebus, Principal, Telephone
HI 5-3851
Spartanburg:
School District No. 1-'1'. E. Mabry, Inman, Dis-
trict Super-intendent, Telephone GRanite
2-3461; R. E. Mabry, Landrum, Assistant
Superintendent, Telephone GLendale 7-4655
j-Campohello-. J. T. Willis, Principal, Telephone
GLendale 7-5662
Chapman, Iuman-c-W. O. Corder, Principal,
Telephone GRanite 2-5035
Inman Junior, Inman-Fred R. Fraley, Princi-
pal, Telephone GRanite 2-4793
Landrum-F. R. Crain, Principal, Telephone
GLendale 7-4883
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School District No. 2-]. H. Hendrix, RFD No.
6, Spartanburg, District Superintendent,
Telephone 2-5158
Boiling Springs, Rt. 6, Spartanburg-James
E. Brandon, Principal, Telephone Spartan-
burg 2-2315
Chesnee-a-Howard Lee Painter, Principal,
Telephone 3641
School District No. J.-G. D. Broome, Cowpens,
District Superintendent, Telephone 6135;
V. 1I. Epting, Pacolet, Assistant Superin-
tendent, Telephone 4-2258
"Cowpcus-c-Dean Ross, Principal, Telephone
2841
"Pacolct-c-Howard T. Blackwell, Principal,
Telephone 4-2237
School District No. 4-S. C. Brissie, WoodrulI,
District Super-intendent, Telephone 3955
*Woodruff-W. E. Sanford, Principal, Tele-
phone 4160
Woodruff Junior High, Woodruff-Joc E.
Gentry, Principal
School District No. S-D. M. Nixon, j r., Lyman,
District Superintendent, Telephone HEmlock
9-2905
"'James F. Byrnes, Box 67, Duncan-Edwin S.
Lake, Principal, Telephone HEmlock 9-3222
District No.5 Junior, Duncan-Woodrow W.
Hughes, Principal, Telephone HEmlock
9-3138
School District No. 6-Pau[ M. Dorman, Fair_
forest, District Superintendent, Telephone
H607
"Fairforest-c-john F. Mahry, Principal, Tele-
phone 3-4224
"Roebuck-e-M. D. Putnam, Principal, Telephone
3-2396
School District No. 7-J. G. McCracken. Box 970,
Spartanburg, District Superintendent, Tele-
phone 3-3786
"Spartanburg Senior, Du'Prc 0 r iv e - Dr.
Spencer M. Rice, Principal
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Cleveland Junior, Howard St.-D. G. Evatt,
Principal, Telephone 8275
Evans Junior, South Dean St.c-Cnarjcs H.
Humphries, j r., Principal
Jenkins Junior, South Church St.c-Max M.
Robbins, Principal, Telephone 2-<.j18
State School for the Blind, Spartanburg-c-W. L.
Walker, Superintendcnt ; N. F. Walker,
Principal (Special State School) Telephone
2-4419
Sumter:
School District Two-Dr. Hugh Stoddard, 206 N.
Main Street, Sumter, District Superintend-
ent, Telephone SPruce 3-%16
Area One--E. D. Brunson, Henderson St.,
Sumter, Supervising Principal, Tele-
phone SPruce 3-2444
Furman, RFD No.2, Sumter-t-V. O.
Swygert, Principal, Telephone HOward
9-2648
Hillcrest, Dalaelt - James A. Warren,
Principal, Telephone HOward 9-3275
Area Two-Joseph M. Robinson, Lynchburg,
Supervising Principal, Telephone Mayes-
ville, GLendale 3-2783
Mayewood, RFD No.5, Sumter-Leslie
Gibbons, Principal, Telephone HOward
9-2460
School District Seventeen-c-Dr. 1. C.. McArthur,
Jr., 452 Broad Street, Sumter, District
Superintendent, Telephone SPruce 3-7823
"Sumter Senior (Edmunds r c-Dr. Joseph H.
Lyles, Sumter, Principal, Telephone SPruce
3-6286
Alice Drive Junior, Sumter-]. L. Edens, j r.,
Principal, Telephone SPruce 3-7642
:!l'1cLaurin Junior, Sumter-W. S. Jackson,
Principal, Telephone SPruce 3-6226
Union:
Area One, Union-Gordon H. May, Area Super-
intendent, Telephone HA 7-3651
*Union-Sam O. Turner, Principal, Telephone
HA 7-3686
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Area Two, Jonesville-E. H. Roberts, Area Super-
intendent, Telephone OR 4-5280
j oncsvillc-e-Ernmie Sams, Principal, Telephone
OR 4-5272
Area Three, Lockhart-L. S, Summer, Area
Superintendent, Telephone 2442
Lockhart-Bobby Smith, Principal, Telephone
2442
fV illiams!Jurg:
Kingstree Area-John E. Rogers, Area Superin-
tendent, Telephone 3731
"Kingstree-c-Leonard D. Reynolds, Principal,
Telephone 3091
Indiantown Area-C. R. Saver ancc, Hemingway,
Area Superintendent, Telephone 3931
Indiantown, RFD No.1, Hemingway-Dorothy
K. McCullough, Principal, Telephone 3938
Williamsburg Area-Henry F. Wright, Andrews,
Area Superintendent, Telephone 2609
Williamsburg, Andrews-Henry D. Dillard,
Principal, Telephone 2609
Hebron Area-L. T. Overby, Cades, Area Super-
intendent, Telephone 2491
Hebron, Cades-Edward E. McElvecn, j r.,
Principal, Telephone 2491
Hemingway Area-L. E. Creel, j r., Hemingway,
Area Superintendent, Telephone 2284
Hemingway-Dwight H. Ivcs, Principal, Tele-
phone 2721
Greeleyville Area-George F. Miley, Greeleyville,
Area Superintendent, Telephone 6-2271
Greeleyville-Charles Graham, Principal, Tele-
phone 6-2271
York:
District One, York-Harold C. Johnson, York,
District Superintendent; Everette M. Dean,
Assistant Superintendent, Telephone MUrray
4-6441
Hickory Grove-Cecil W. Ward, Jr., Princi-
pal, Telephone WAlnut 5-2144
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.York-John H. Hunter, Jr., Principal, Tele-
phone MUrray 4-6641
York juuior-c-Frank L. McElwce, Principal,
'I'clcphonc MUrray 4-4114
District Two, Clover-To G. Kinard, Clover, Dis-
trict Superintendent, Telephone ACademy
2-9565
*Clovcr-}. V. Wilkerson, Principal, Telephone
ACademy 2-9418
District Three, Rock Hill-W. C. Sullivan, Rock
Hill, District Supcrintendent, Telephone 2941
.Rock Hill-}.}. Godbold, Principal, Telephone
4544
Walter C. Sullivan Junior, Rock Hill-E. H.
Jones, Principal
District Four, Fort Mill-A. O. Jones, j r., District
Superintendent, Telephone LIberty 7-2528
.rort Mil1-J, H. Nesbitt, Principal, Telephone
LIberty 7-2642
.Winthrop Training, Rock Hill-Ralph Barbarc,
Director (Special State School), Telephone 4344
PRINCIPALS OF STATE ACCREDITED
NEGRO HIGH SCHOOLS
(The asterisk denotes that the school is approved
by the Southern Association of Colleges and Sec-
ondary Schools. The dagger denotes a school in
the process of becoming accreditcd.)
Telephone uumbcrs listed when supplied by
superintendent.
Abbeville:
Wright, Abbeville-L. B. Moore, Jr., Principal,
Telephone GLadstone 9-3706
Aiken:
A. L Corbett, Wagener-c-Woodrow Z. Wilsoll,
Principal, Telephone 4901
Jefferson, Bath-H. '.IV, Fennell, Principal, Tele-
phone LYnwood 3-2432
Ridge Hill, Ridge Spring-Joseph Anderson, Prin-
cipal, Telephone 2911
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Schofield, Aiken-Sanford P. Bradby, Principal,
Telephone 1fT 9-7571
Alle/Ida/e;
Allendale County Training School, Allendale-
C. V. Bing, Principal, Telephone 2615
Fairfax Training, Fairfax-Julius Green, Principal,
Telephone 5532
Anderson:
Geer-Gantt, P. O. Box 295, Belton-Troy S.
Simms, Principal, Telephone 5253
New Deal, RFD No.1, Starr-Oswald V. Hicks,
Principal, Telephone EL 2-3280
Riverside, Pendleton-A. A. Martin, Principal,
Telephone Milton 6-2432
"Spearman, 15 School St., Williamston-Hcnry \V.
Berry, Principal, Telephone Pelzer 9471
<westside, Anderson-B. McD. wakefield, Princi-
pal, Telephone CAnal 5-7291
westside Junior, Anderson-B. McD. Wakefield,
Principal
Bamberg:
Richard Carroll, Bamberg-Martin L. Able, Prin-
cipal, Telephone CH 5-2339
"Voorhees, Dcnmark-John L. Walker, Principal,
Telephone SYcamore 3-3962
Barwwell:
Butler, Barnwell-S. A. Guinyard, Principal, Tele-
phone 3436
Kelly-Edwards, Williston-Leroy Myers, Princi-
pal, Telephone 4895
Macedonia, Blackville-Eli ]. Davis, Principal,
Telephone 4531
Beaufort:
Michael Riley, Bluffton-Eugene E. Neal, Princi-
pal, Telephone 2292
Robert Smalls, Beaufort-W. Kent Alston, Princi-
pal, Telephone JAckson 4-7330
St. Helena, Frogmore-c-jonathan N. Francis, Prin-
cipal, Telephone JAckson 4-3076
75
Berkeley:
Berkeley County Training, Moncks Corner-s-joseph
Jeffcrson, Principal, Telephone VAlley 5-3951
jCainhoy, Hugur-c-j ames L. Summers, Principal,
Telephone VAlley 5-2091
Central, Cross-So B. Marshall, Principal, Tele-
phone VAlley 5-6151
Russellville, St. Stephen-Isaac Jefferson, Princi-
pal, Telephone LOcust 7-3236
Calhoun :
John Ford, SI. Matthews-John E. Thompson,
Principal, Telephone 7561
'[St. John, Cameron-Sumter Greene, Principal,
Telephone TAylor 3-2461
Clwr!eslon:
Baptist Hill, Yongcs Island-s-C. R. Mitchell, Sr.,
Prinicpal
Bonds-Wilson, Rt. 7, Box 342-A, Charleston
Heights-c-}. T. Wilson, Principal, Telephone
SHerwood 4-2340
*Burke, Charlestou-e-A. \v. Hourscy, Act. Princi-
pal, Telephone RAymond 2-8644
Haut Gap, John's Island-John E, Scott, Principal,
Telephone SOuth 6-6905
Laing, Mt. Pleasaut-e-Wm. E. Rouse, Principal,
Telephone TUlip 4-9342
Lincoln, Mr.Clellanvillc-e-j crr y Middleton, Princi-
pal, Telephone 3720
W. Gresham Meggett, RFD No.5, Box 137,
Charleston-Leroy F. Anderson, Principal, Tcle-
phone SOuth 6-6121
Wallace, RFO No.4, Charleston-]' W. Carr,
Principal, Telephone SOuth 6-2346
Cherokee:
Oranard, Gaffney-H. G. Simpson, Principal, 'I'ele-
phollc IVanhoe 9-6833
Chester:
Elizabeth Heights, Orear Falls-B. H. Edwards,
Principal, Telephone 2220
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*Finley, Chester-El1iott Richardson, Principal,
Telephone 4638
Finley Junior, Chester-W. M. Blakeney, Princi-
pal, Telephone 4635
C"esterfield:
Gary, Chesterfield-H. A. Blassengale, Principal,
Telephone MAin 3-6002
tong, Cheraw-H. L. Marshall, Principal, Tele-
phone 7184
Petersburg, Pageland-Alvin W. Arnold, Princi-
pal, Telephone ORange 2-2301
f-Pinc Forest, McBee-M. J. Johnson, Principal,
Telephone DE 5-2271
C tarendow:
Manning Training, Manning-VI. M. Parker, Prin-
cipal, Telephone 3951
Scott's Branch, Summerton-B. O. Butler, Princi-
pal, Telephone 2155
Walker-Gamble, RFD No. J, Box 286, New Zion-
R C. Johnson, Principal, Telephone Turbeville
2426
Collelon:
Colleton High, Walterboro-E. Jl.LWiley, Princi-
pal, Telephone 3821
Ruffin-James C. Greenlee, Principal, Telephone
Williams 2-2291
Darlington:
Butler, Hartsville-Pernell P. Smith, Principal.
Telephone EDgewater 2-8262
Mayo, Darlington-B. A. Gary, Principal, Tele-
phone EX 3-1421
Rosenwald, Society Hill-Ro1::ert Gerald, Principal,
Telephone 2283
Spaulding, Lamar-E. W. Davis, Principal, Tclc-
phone FAairfax 6-5335
Dillo,,:
Columbus, Lake View-So D. Scott, Principal,
Telephone PL 9-2112
77
Gordon, Dillon-H. L. Perry, Principal, Telephone
556
Latimer, Latta-Robert L. McBryde, Jr-, Princi-
pal, Telephone 2201
Dorchtster:
Alston, Summerville-R. S. Sumter, Principal,
Telephone TRemont 3-3551
Kennedy, Harleyville-John B. Kennedy, j r.,
Principal
Williams Memorial, 8\. George-A. H. Robinson,
Principal, Telephone LO 3-3231
Edgefield:
Edgefield County High, Edgefield-S. K Dean,
Principal, Telephone 6297
Fairfield:
Fairfield County Training, Winnsboro-Theodore
E. Greene, Principal, Telephone 5282
I1fcCrorey-Listoll, RFD No.2, Blair-Richard
Brown, Principal, Telephone 9-2028
Ftorence :
Carver, Lake City-Po C. Lemmon, Principal,
Telephone 7081
Gibbs, Pamplico-E. V. Gibbs, Principal, Tele-
phone GY 3-2881
Johnson, Timmonsville-D. J. Johnson, Principal,
Telephone rt 6-4101
"Wilson Senior, Florence-Gerard A. Anderson,
Principal, Telephone MOhawk 2-2231
Wilson Junior, Florence-John J. Wise, Assistant
Principal, Telephone MOhawk 2-4234
Georgetown:
Choppee, 213 Orange Street, Georgetown-Mrs.
Maudest K. Squires, Principal
Howard, Georgelown-W. J. Miller, Sr., Principal,
Telephone 2-9191
Rosemary, Andrews-Jos. G. Thompson, Principal,
Telephone 3002
78
Grl!l!llvill~:
JOS. R. Bryson, Fountain Tnn~A. M. Anderson,
Principal, Telephone WO 3-5521
Lincoln, RFD No.1, Taylors-W. H. Thompson,
Principal, Telephone CEdar 3-5244
"Sterling, 100 ]I,.faloy Street, Orecnville-c-Ioscph
E. Beck, Principal, Telephone CE 5-3456
Grccmaood:
Brewer, Creenwood-c-Benj. J. Sanders, j r., Princi-
pal, Telephone OR 3-2048
Emma Maddox, 'Yare Shoals-H. A. Ashe, Prin-
cipal, Telephone GL 6-2711
Edgewood, Ninety Six-H. H. Marshall, Principal,
Telephone GA 2-4361
HamptOll:
Estill Training, Estill-Howard Risher, Principal,
Telephone 4863
North District Varnville-H. I. Brooks, Principal,
Telephone 3851
Nory'll:
Chestnut Consolidated, Rt. 1, Ocean Drive-E. M.
Henry, Principal, Hor ry 5-2761
Finklea Consolidated, P. O. Box 1276, Lorta-;
Georgc Cooper. Principal, Telephone 7-3221
\V}~ittelllore, Conway-E. A. Finney, Principal,
1elcphone 6736
Jasper:
Jasper High, Ridgeland-a-Paul Stewart, Principal,
Telephone 6444
Kecshaoi:
Jackson, Camden-B. F. Pickett, Principal, Tele-
phone HEmlock 2-4124
Lancaster:
"Bar-r Street, Lancaster-c-A. R. Rucker, Principal,
Telephone 4801
Hillside, Heath Springs-W. G. Nichols, Sr.,
Principal, Telephone 3176
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Luurcns :
Bcll Street, Clillt{)n-~IcQuilla Hudson, Prillcipal,
Tei<.:phone1481
'I'homas Sanders, Laurens-c-Hcwar d C. Mitchell,
Prillcipal, Telephone 3066
Lee:
Dermis, Bishopvil1c-W. \'1. Caliashaw, Principal,
Telephunc HUntcr 4-5735
J\1t. Pleasant, 411 N. Heyward St., Bishopville-
Isaac C. Joe, Principal, Telephone HA 8-3610
LiJ_'f"iligton:
*Lakeview, West Columbia-M. D. Bogan, Princi-
pal, Telephone ALpine 3-1951
Lexington Rosenwald, Lcxingtou c-Heyward Suber,
Principal, Telephone ELgin 9-4495
[Monroe-Pinckney, Swansea.c-]. A. Nance, Princi-
pal, Telephone 3351
Twill City, Batesburg-D. T. Robinson, Principal,
Telephone KE 2-6579
Richlex, Irmo-R. L. Floyd, Principal, Telephone
ALpine 6-3937
McCormick:
Mims, McCormick-\V. S. Mims, Principal, Tele-
phone 2265
Marion:
Marion County Training, Marion-Milba jchna-
kin, Principal, Telephone 113
"Palmetto, Mullins-Booker \Vilson, Principal,
Telephone 8528
Terrell's Bay. CClltenary-c. E. Toney, Principal,
Telephone IvIariOI1258]3
Marlboro:
Adamsville. RFD, McColl-I. W. Bradlcv, Prin-
cipal, Telephone 2136
East Side, Bennettsville-Floyd B. Walker, Princi-
pal, Telephone 1236
Lincoln, Clio-c-Mauricc Waddell, Principal. Tele-
phone JV 6-9191
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Wright, Blcnheim-c-Wade Prince, Principal, Tele-
phone 2661
Ni!'wberry:
Gallman, Newberry-S. S. Wigfall, Sr., Principal,
Telephone 1471
OCOIlCC:
Blue Ridge, Seneca-Allen Code, Principal, Tele-
phone 8136
Orr:mgcbllrg;
Bethune Memorial. Bowman-Thomas O. Sher-
man, Principal, Telephone VAlley 9-3152
Dover, North-Oscar Gloyer, Principal, Telephone
1192
Elloree Training, Elloree-Francis Everette, Ir.,
Principal, Telephone TW 7-3292
G. VI/. Carver, RFD No.1, Cope-Francis Fred-
erick, Principal, Telephone ]E 4-3971
'[Lockett, Branchville-Otis W. Sabb, Principal,
Telephone 2992
Norfield, Norway-Lee M. Tyler, Principal, Tele-
phone 4
Roberts, Holly Hill-Benjamin Spells, Principal,
Telephone HY 6-3818
*Wilkinson, Drangcburg-.-]. C. Parler, Adminis-
trative Principal; Robert E. Howard, Principal,
Telephone ]E 4-5470
Sharperson Junior, Orangeburg-John C. Williams.
J r., Principal, Telephone JE 4-4162
Pickens:
Clear view, Box 106, Easley-Morris McDuffie, Jr.,
Principal, Telephone 4154
Kichland:
"Bethel. Blythewood-Mrs. Annie E. Hanberry,
Principal, Telephone Columbia, ALpine 3-1776
Hopkins-Ulysses R. Barber, Principal, Telephone
Columbia, SUnset 7-9638
Webber. Eastover-c-Edd A. Hall, Principal, Tele-
phone EDison 6-2495
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Columbia Negro City Schools, Columbia- J. H.
Whiteman, Supervisor, Telephone ALpine
4-4066
"Booker T. Washington, Columbia-H. B.
Rutherford, Principal, Telephone ALpine
2-2210
*C. A. Johnson, Columbia-Charles J. Johnson,
Jr .. Principal, Telepl10ne ALpine 3-6665
\V. A. Perry Junior, Barhamville Road, Co-
lumbia-C. \V. Fields, Principal, Telephone
ALpine 2-4123
Saluda:
Riverside, Saluda-To C. Owens, Principal, Tele-
phone HI 5-5345
SparfcJ!1b"rg:
Benjamin E, Mays, Pacolet Mills-Edward Brown.
Prillcipal, Telephone 4-2480
Mary MeL. Bethune, Inman-c-L L. Shannon,
Principal, Telephone GRanitc 2-6611
"'Carver, Spartnnbnrg-c-C. C. Woodson, Principal,
Telephone 2-0305
Cumming Street Junior, Spartanhurg-Emerson B.
Coleman, Principal, Telephone 2-0285
florence Chapel, Wellford-c-David G. Cureton,
Principal, Telcphone HEmlock 9-2685
Foster's Grove, RFD No.2, Chcsnee-Alfonso
Webster. Principal, Tel e p h 0 11e Spartanburg
3-3898
Lincoln. Fairforest-Rudolph P. Dawkins, Princi-
pal, Telephone 3-4291
New Bethel, Woodruff-Allen Williams, Princi-
pal, Telephone 3005
SunilC/"'
Eastern. RfD No.5, Snmtcr-c-Reynolds Davis,
Principal, Telephone HOward 9-2461
j':bellezer, Dalzell-John C. Prioleau, j-, Princi-
pal, Telephone HOward 9"2745
*T.ineoln, Sunucr-c-I. H. Kilgo, Principal, Tele-
phone SPruce 3-2562
"IIhllehestcr, RFD No. I, Pinewood-Benjamin
Robinson, Principal, Telephone GLohe 2-2641
82
VIlioll:
Sims, Union-J. F. Moorer, Principal, Telephone
HA 7-2$94
rVillia!J1slnlrg:
Battery Park, Nesmith-\V. W. Smalls, Principal,
Telephone 3939
Blakely, RFD No.3, Salters-David P. Cooper,
Prillcipal, Telephone Lane 7-3173
Cades, Cadcs-J. B. Cooper, Principal
Chavis, Hemingway-Camel Williams, Principal,
Telephone 3664
SI. Mark, I<ingstrec-J. M. McAlister, Principal,
Telephone 81-2313
Tomlinson, Kingstrce-\V. M. Anderson, Principal,
Telephone 7161
Williamsburg County Training, Greeleyville-E. R.
Barr. Principal, Telephone 6-2781
York:
"Emmett Scott, Rock Hill-Principal, Telephone
2276
George Fish, Fort Mill-J. A. Castle, Principal,
Telephone Uberty 7-2613
.l ....ffcr son. York-H. T. Hartzog, Principal, Tele-
phone MUrray 4-4451
Roosevelt, Clovcr-A. C. Hightower, Principal,
Telephone ACademy 2-9503
83
ELEMENTARY
AND
HIGH SCHOOLS
(By Counties)
The list of elementary and high schools is set up
according to the organization of the various coun-
ties. Counties arc divided into their districts (or
areas, if the county is one district) and the schools
in that district or area are listed alphabetically.
District or area superintendents are given at the
beginning of each district or area.
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SOUTH CAROLINA ASSOCIATION
OF SCHOOL BOARDS
1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephone ALpine 4-0341
Prrsidelll-O. S. Aiken, Aiken and Company,
Florence
Viee-Presidelll-Brown Mahon, J. P. Stevens Com-
pany, P. O. Box 1020, Greenville
Secretory-Mrs. T. W. Graham, Florence
Trea,s"rer-George D. Johnson, M.D., 157 Pine
Street, Spartanburg
Exccillive Director-i-T, Jackson Lowe, 1510 Ger-
vais Street, Columbia
THE SOUTH CAROLINA EDUCATION
ASSOCIATION
1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephones ALpine 4-0341 and 4-0342
Preside'lt-Dr. G. T. Myers, Supt. of Schools,
Lancaster
Vice-PresidCllt-Harriett Mason. 7-8 Chadwick
Rd., Windemere, Charleston
ExeClitive Secretary-Po M. Coble, 1510 Gervais
Street, Columbia
Secrelarj>----Mrs.John W. Martin, Jr., Columbia
Director Accounts and Records-Mrs. Wm. D.
Fulton, Columbia
Asst. to Dir. Accmm!s and Records-Pinckney Ann
Sutton, Columbia
Advertisillg .Manager-Mrs. Marion Dantzler,
Columbia
Field Worker-Harold Hentz, Columbia
Field Worker-Edwin M. Culpepper, Columbia
206
Research Director-Harry Riddle, Columbia
Director Publicity-Caldwell 'Withers, Columbia
Legislative COlMultallt-Jake D. Hill, Columbia
Executive Committee
First Dis/riel-E. H, Boland, Hampton; Mrs, Julia
W. Lesesne, Manning
Second Dis/riel-Guy L. Yarn, Columbia; Mrs.
Elizabeth A. Godfrey, North Augusta
'I'MI'd Districl-1fadison \"1. Breland, Greenwood;
James M. Brown, Mountain Rest
FOllrth District-Gordan H. May, Union; Mrs.
Ayliffe R. Jacobs, Clinton
Fifth District-J. C. Walton, Camden; Sallie An-
derson, Lancaster
Sixt" District-Michael S. Lecholop, Dillon; Mrs.
Mildred Causey, Conway
Immediate Past President-Lillian Grant, Spartan-
burg
BOARD OF MANAGERS OF THE SOUTH
CAROLINA CONGRESS OF PARENTS
AND TEACHERS
State Office, 1510 Gervais Street, Columbia
Office Secretary----Mrs. W. F. Ponder
Telephone ALpine 4-5514
Executive Committee
Presidellt-Mrs. J. A. Henry, 206 Cleveland Street,
Greenville
First Vice-President-Mrs. John C. Hamrick, 515
O'Hear Avenue, North Charleston
Second Vice-Presidellt-R. A. Marshall, 578 Ellis
Ave., Orangeburg
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Third Vice-President-Mrs. H. Sanford Howie,
110 Argonne Drive, Greenville
TrellS'l<rer-Joe C. Plyler, P. O. Box 549. Gaffncy
Secretary-Mrs. Boyce McKee, P. O. Box 128,
Greenwood
COlln,il Advisor-Mrs. H. M. Steele, 3211 Rose-
wood Drive, Columbia
District Presidents
First District-Mrs. Ray Williams, 110 Vannoy
Street. Greenville
Second District---'1lrs. R \IV. Sartor, 300 Russell
Street, Gaffney
Third District-Mrs. Allen O. Chapman, 303 Mag-
nolia Avenue, Greenwood
Fourth District-Mrs. Paige B, Sawyer, 1635 Sun-
set Boulevard, West Columbia
Fifth Distric/-Mrs. G. C. Renfroe, P. O. Box 519,
Orangeburg
Sixth Distric/-Mrs. R S. Bollinger, 1220 Maple
Street, Columbia
Scvellth District-tIrs. R. I. Jere, Bennettsville
Eighth District-Mrs. T. W. Graham, P. O. Box
J268. Florence
Ninth District-Mrs. Rudolph \V. Knight, 805
Montague Avenue, North Charleston
Tenth District-lIrs. Sol Ncidich, Box 722.
Beaufort
Eleventh. District-Mrs. George Keith, East Main
Street, Pickens
Twelfth District-Mrs. A. W. Biber, Route 4,
Huntington Road, Spartanburg
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Council Presidents
Aik.m Area COllJlcil-Preston Holley, 209 Dunbar-
ton Circle, Aiken
Anderson Dis/riel V C01l11ci/-1IIrs. Colquitt Sims,
j r., 2013 Moultrie Square, Anderson
Chorlestow Ce"/'rat C01!m:il-Mrs. Carl I. Gable,
40 Woodward Road, Moreland, Charleston
Cherokee County CO/mdt-James B. Cudd, 509 E.
Montgomery Street, Gaffney
Chester Coullcil-Mrs. Joe W. Collins, Sr., Box
114, Chester
Cooper River Council-Mrs, Melton Goodstein, 507
Parkside Drive, North Charleston
DlInCGl~Area District V COimci/-Mrs. Lewis Car-
lisle, I Spartanburg Road, Lyman
Fairforest District IV COIwci/-Mrs. Thomas Mar-
tin, 205 Augusta Street, Spartanburg
Florence Area COlll1cil--Mrs. S. A, Greenberg, 411
Country Club Boulevard, Florence
Greewuille Cou1lly Area II Com'cil-Mrs. Earle
Bishop, 22 Hale Street, Dunean, Greenville
Greenville Cowlty Area III COllncil--Mrs. James
T. Higgins, 119 Broughton Drive, Greenville
Greenwood-Ninety Six Dis/ricl 50 C01IlIcil-Mrs.
R C. Bolen, 210 W. Cambridge Avenue, Green-
wood
Lancaster Council-Mrs. Ralph Cooper, P. O. Box
89, Lancaster
Newberry COllllty COllllcil--EugCIlC Stockman, Lit-
tle Mountain
Pickens COU111yCOlmdl-Woodrow Hopkins,
Easley
Richlaud County COimcil--E. R Derrick, 711 Ar-
rowwood Road, Columbia.
Rock Hill District III Council-Mrs. J. 1. Pope,
S04 E. Black Street, Rock Hill
Spartauburg District IV Council-Earle Bailey,
Lakewood Drive, Woodruff
Spartaubllrg District Vll Council-Mrs. Robert L.
Johnson, 231 Hydrick Street, Spartanburg
51. Andrew's Council-Mrs. Herman Knight, Route.
4, Box 444, Charleston
Sumter Area COll1lcil-Thomas M. Dabbs, 2 Dabbs
Street, Sumter
PALMETTO EDUCATION ASSOCIATION
State Office, 1719 Taylor Street, Columbia
Telephone ALpine 2-9383
Prcsidetit-Allen Williams, P. O. Box 46, Wood-
'Off
Vice-President-Mrs. A. T. Grimes, P. O. Box
1084, Greenville
Esecetioe Secretary-W. E. Solomon, 1719 Taylor
Street, Columbia
Treasurer-John R. Harper, Mather Academy,
Camden
Past President-Mrs. Lelia A. Bradby, 710 Barn-
well Avenue, N. E., Aiken
Executive Committee
At Large-I. T. W. Mims, 208 Pond Street, Rock
Hill; J. C. Parler, P. O. Box 282, Orangeburg
Department of CoulIly Presidents-Isaac M. White,
Box 502, Laurens
Liaison Officer-D. G. Cureton, 203 Woodview
Street, Spartanburg
First District-A. H. Robinson, Williams Me-
morial School, St. George
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Second Dis/rict-Reynolds Davis, Route 2, Box 6,
Sumter
Third District-James H. Coleman, P. O. Box
152, Seneca
FIJllrlh District-Zoel G. Taylor, 4 Tuskegee St.,
Greenville
Fijlh Districl-H. C. Gardin, P. O. Box 159,
Gaffncy
Si.rlh DiJtric/-E. J. Bonaparte, 131 Oak Street,
Darlington
THE SOUTH CAROLINA CONGRESS OF
COLORED PARENTS AND TEACHERS
President-s-Rev, Z. Townsend, 1112 Newberry St.,
Aikcn
First Vice-Presidellt-Rcv. D. R. Bedenbaugh,
P. O. Box 4021, Spartanburg
Sewlld Vice-Presidetot-Lce Bennett
Actillg Recording Secretary-Mrs. H. B. Jackson,
176 Amos St., Spartanburg
Correspondillg Secretary-D. G. Belton, Jr., P. O.
Box 126, Winnsboro
Treasurer-Peter Poinsette, 86 Cannon St., Charles-
ton
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